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NISHIUNU NICHAKA 
 
 
Ta ikicha arishiunuka kawiriaja nuka atikaja nishaiuti ichanuka, katsaka nuka miinu ta 
watsachamiri mirasua kiniana aitika. 
 
Katsaka Sapara atupama kawiriaja niata aitimajanuka, na katsaka aitikaja Sapara 
irishipiukanu nuka ikimajanuka. 
 
Sapara irishipiukanu aitimajanuka ikimajicha kiniana atichaja, na nuka aitika na itia 
jini, yaraji, na nuka nakujinia katsaka aukujunu, na nukicha aitika na ikicha. Ta ku 
kukumanu, ku anata watsinu mirasua atikaja na nuka ikicha, taikua  wirakucha aita 
na taikua naa nukaka aitikajanu. 
 
Kupani majicha aiti, kayapuina katsaka kupani majicha Sapara ikimajichaja kawiriaja 
kapanimajiwara, katsaka miinua nuka ikicha. 
 
Sapara kayapuina katsaka ta ikicha aitiwara ikimajanuka ta kuma apararua, aparua 
atiti aniwara, yatsauja, paraja. Nianuka, niatuka ikicha nuka aiti. 
 
Ta nichakaki katsaka mirasua na nuka aitikajanuka nukichaja, nuaji na nuka 
aitimajanuka Sapara atupama taikua atichaja na nuka taikua Sapara kayapuina 
aticha. 
   
Ta nuka miinu karamaja chitianuka aiti katsa nita aitimajanuka, jukaitika muraua aiti 
na tirika aitikajanu, mirasua patajuinucha nuka aiti. 
 
Ta ituka Sapara atupama na taikua nuka kayapuina nuka taikua aticha naa asaja 
amashaniki yatauja paraja Sapara atupama aticha. 
 
 
 AJASUJUTSAKA KUPANIMAJICHA: 
 
Miinucha miiri, minu aitika, kupanimajicha aiti, kuramajaminu, manuka shimanu 
aiti atichaja atikajanu atiwara, Sapara ikimajicha. 
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ANICHAJI 
Na cha nuka minu minuchaja wachachamiiri mirasua aitikaja, kawiriaja nianuka, 
maniniu, kawiriaja kayapuina Sapara atupama aticha nuka aiti. Ta ikicha nishiunu 
nakima  ana ikicha  kawiriaja mirasua aitika kiniana. 
 Sapara atupama na nuka atichaja taikua Sapara kayapuina watiaka irishipiukanu 
nuka aniwara, yarijia nukichaja mirasua, jukaitika, ta ikicha nukijia aitiajanu. Ta 
kiniana nushiunu aitimajanuka. 
Ta kiniana ikiwara katsa na nuka manuka aparua tawi atupama aniki, na nuka ka 
katsaka Sapara atupama aticha nuka aitika, kana ikimajicha cha iki wakamiriaja 
ikuanu nuka aiti Sapara atupama. 
Sapara mirasua tika atichaja Sapara atupama nishauti nukicha taikua Sapara 
miinuchaja ikcha kwairiaja aitka niatajinia. 
Ta nukichaja Sapara atupama aparua kawiriaja Sapara kayapuina atika nuka 
aitimajanuka katsaka arishiunu, atichaja, naa atikaja. Taikua nuka ikicha arishiunuka 
katsata arishiunu, witsanuka nukichaja aticha Sapara atupama, manuka Sapara 
atupama akasujutsaka aitimajanuka kiniana ikicha. 
Ta kinia ikicha nukima manuka miinuchaja kuma ikicha kupanimajicha, mirasua, 
maninu, tauku, itiumu Sapara atupama, jukaitika, na nuka patajuinucha nuka aiti. 
Naa tamasa akasujunuka Sapara atupama, katsaka ta nuka miinu: 
Ashuinukaki,  tekatika manuka, kashikua aparua, akasujutsaka nuki, nukaka uraka, 
ta nuka nakima juakaitika kiniana mirasua atima aitikajanuka, ta ikicha, Naa tamasa 
jukaitika atichaja Sapara atupama taikua nuka aticha. 
Nuajiniana aniwara mirasua kuma kupanimjicha ta nuka miinuchaja, naa ikicha 
Sapara atupama aticha aitika. 
Tia nunka kupanimajicha Sapara kayapuina kawiriaja Sapara atupama panichanu 
atikaja nuka miinu. Na ikicha kiniama nichaituka ta nuka utatika Sapara kawiriaja 
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niata jinia. Kuma kupamicha nuka aiti Sapara atupama na nuka pukirinu Sapara 
kayapuina taikua aticha sapara atupama. 
Nukishi maranu iria tarikanuaji minu; killkatia, nukillkatia, katsa aramujuka iria 
umirikuaka ta ani maranu pajika ikuawara manuka killkatia, nukikuaka, ikitanuka 
nukishi ta asati taikua umirinu, ujamakaki ita tuwijia jina ikichaka kawirijia ta imininau 
maranu taka muricha ta imatanuka imininauka; kuinjia taikua ikua aramujuka jukaitika 
jina pajika rapaka jinia aichatanu nishauti akasujuka, nuarika arata yatsauja ita, 
kanuaka katsa tarika nauji maninu nukishi witsaja, manuka utunu ta miarasua tamasa 
washitianu ta ikichaka piniaunu nuka itiumu iria maratanu. 
 
 Ichanuka manuka killkatria katika jina, manuka katikanuara jina atupama Sapara 
jina, tama minuka taukika manuka ishima chakuima atimajaka.   
 Tarika minu pi ujamakaki ujamakira atupama Saparajinia jina.  
 Tarika minunu pi katika jina kawiria katika anuara jina atupama Saparajina 
manuka miasarua iria akira atika anuara jina.  
Tarika umirinu pi miasarua uraka atupama Saparajinia katsa iria manuka jukaitika 
umirika aitimajaka, aitijaki.  
 Tarika nujai minu pi anakiraitia amashaniki jina; akasujuka –iminijau manuka 
miasauaikichaka Sapara. 
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NUK NICHAJA  
 
KIRAKA NISHINU 
 
1.1 MIINUCHA MIIRI 
 
Kuma kupanimajicha ikicha miinuka miiri, katsaka cha nuka miiri kawiriaja pajinucha  
cha nuka miri. Ta ikicha aitimajanuka na katsaka na nukicha, cha ichana icha nuka 
kupanimajicha. 
 
Sapara ikimajanuka nakima manuka ajamujunuka tauku na  chitika itia nuka miinu 
kupanimajicha: amaka, iyauka, uwika ta itiumuta ikicha na kupanimajicha  kaushima 
chitianuka nakusaka, tsamarikau, imininu, muricha ikicha, mirasua na kupanimajicha 
ta itu amaka, naruka, uwika, rapaka kataka ichaunuka icha kupanimajacha 
patajuinucha.Na ikicha kawiriaja miinuga kayapuina kupanimajicha kataka cha nuka 
miinu taikua ikicha, taikua na katakati miirichanuka. Ta ikicha miinuchaja na 
ikimajiacha kupanimajicha aitimajanuka murasua aite. 
 
1.2 MINU AITIKA 
 
Ikimajanuka na nuka samicha ta nakima. Nukichaja katsaka aitikajanuka itochaja 
witsanu aitika. Atichaja manuja chanuka miinu aitijianuka mirasua nukichaja ituchaja 
aitikajiniana. 
 
Ta kupanimajicha minu aitikana taikua na aitkajanuka na ituka mirasua chanuka minu 
ta pakua na aitika na ikicha niunuka, sapirija. Na ikiimajanuka kawiriaja katsata cha 
nuka minu kupanimajicha anijanu na yajijia kiniana maraunuka na mirasua witsaja 
nakima nishiniu mirasua aiti nichautuka na ikicha. Naa ikicha kawiriaja Sapara 
ikimajanuca na taikua nishiniu na ikicha mirasua atikaja nuka miniu, yarijia minu 
aitikana nishiniu kawiriaja kata cha nuka miiri ikicha. 
 
Kataka wachachamairi Jukaitika, kuanu, kumanu kiniana mirasu aitikajinia atitika, 
nianuka nuka aitikamajicha nuka ikicha. Sapara yakua arishiunuka ikicha na 
ikimajanuka nishiunuka ikiwara manuka, manuka aitiwara na anitiama kana irshipi 
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aitimajiwara kinia taikua aitika nukichi kataka wachachamairi Jukaitika, kuanu, 
kumanu kiniana mirasu aitikajinia atitika, nianuka nuka aitikamajicha nuka ikicha. 
 
Sapara yakua arishiunuka ikicha  na ikimajanuka nishiunuka ikiwara manuka, 
manuka aitiwara na anitiama kana irshipi aitimajiwara kinia taikua aitika nikichi. 
Na kuma aiti aitimajanuka ichanuka iniwara kawiriaja aramaja kiniaan mirasua, 
muricha jiaji, nakujiania, kawiriaja pujiyauka taikua ataku aitiwara ikicha na  
wmirasua, latsa patajuinucha aitikajanu ikicha.Ta nuka witsanuka nishiniu ikicha 
taikua arishiunuka ichanu. 
 
1.3 KUPANIMAJICHA AITI 
 
 
Nuk na atichaja nushiniuka kupanicha aiti katska ikicha  chan nuka miinu mirasua 
aitika na ituka  nichaituka; kukuma itiajinia katsata ikichanu mirasua kiniana nuka 
aite. 
 
Kuma kupanimajicha  ta kinia niata aramujunu mirasua na nicha nianuka aitikajanuka 
ta wachachamiiri witsaja  nuka aitika aitimajanuka. Kawiriaja jukaitika aititika mirasua 
taukunu na ikuanuka jiniana ta kiniana ikicha; nakima, imininucha, nukichajanu. 
 
Kawiriaja pana aitijianuka katsaka miirichanuka cha nukishi witsanu ikicha ta kiniana 
aitimajanuka cha kupanimajicha mirasua pawitsa kiniana aitinukajiniana; na mirasua 
kuramana ataka, nukishi na ikicha mirasua kinia patajuinucha ituchaja kiniana 
atimajanuka, kuramaja ataka nuarija taikua washitiaka. 
 
Naa pana irishipiukanu ta ikicha atimajanuka aitiwara kana kukumanau kawiriaja 
atikajanu mirasua, narika, manuniu, niatu, aitika aitikajanu aitiwara kiniana aitika. 
Witsanuka  aitika kuanu  katsak patajuinucha na nukichaja na aitika kawariaja 
mirasua  atakaja, nukichaja nuka aiti. 
 
Taykua tamasa cha nuka miier  ikicha  kayapuina atikaja  chanuka miinu ikicha, 
nianuka, miaricha, maniniu na nuquichaja aitimajanuka chanuka miinu ikicha. 
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Katsaka aitimajanuka mirasua kupanimajicha na mirasua nukichaja na ikimjanu ta 
kawiriaja mirasua nishiniu  atittika ikicha. 
 
Sapara kiniana nishiniu nakimaja kawiriaja kupanimajicha aitimajanuka katsaka 
mirasu marukaja natanu katsaka cha nuka miiri. Na kawiriaja kiniana aitimajanuka 
katsaka atichaja na mirasua, kayapuina aramujunuka na aiti ta nuka nichaituna 
kiniana aitika manuna, manuka na ichakui mirasua atikajinia. 
 
Ta icha, ichana aitimajanuka kupanimajicha aramujunua mirasua na patajuinucha 
ana atakuaja nishiumajanika kawiria mirasua timicha nuka aiti ta ikicha mirasua 
namiriaujuyaka ikicha.Ta nichakaki na nukichaja taikia kawiriaja kupanimajicha na 
aitimajanuka taikia nuka na ishiunuka.Taikua nakima ta nukishi shiurakua na 
witsanuka jukaitika na kiniana atikajanu ta nuka asaja nakina ikicha. Naa nakima 
Jukaitika na aititika nuka aitikajanu katsaka witarua nukichaja na aticha jiniana ta min 
una kupaniamajicha aiti ta ikuaka jiniana mirasua aitimajanuka. 
 
MANUKA SHIMANU AITI ATICHAJA ATIKAJANU ATIWARA 
 
-Kana ikimajanu yatsauja manuka aitikajanuka nishiunu. 
-Nuka atichaja atijianuka atika mirasua. 
-Naa nuka kawiraiaja kuma iki aniwara aitwara yarijiaki.  
-Ta ikicha aitika anitiama manuka waitsata aitikaja watsachameiri nuk taukukatsaka 
ikimajanu ku aramaja katsakata ikimajicha kawiriaja. 
-Aramajanuka witsanuka ikimajiricha ikicha ta kiniana. 
- Pawitsa ikicmajanuka ikimajanu na nuka ikicha kawiriaja pana aiti katsaka namjia. 
-Nukichaja  atikajanuka na panichakari,nuarija na nuka maniniu, narika ikicha. 
-kukuamanau na nikuka.  
 
 1.4 ICHANUKA  
 
Sapara kayauina ta ikicha  ichanuka ta kinia ichanuka 
Rapaka;  na ikicha rapaka jinia, nakujian, murichajia.  
Irauchi jini, kurijinia ikicha  kayapuina ikimajanu iki  ta nuka ikacha  katsaka 
kupanimajicha nuka ikicha ta nula inianu atsataka. 
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Atsatsaka; Ta kiniana tsatsanu, turijia, nakuna, uwika, nakujinia ishi, murichajinia 
ishu, pujunyauka, muijia, imatsaka, pishaka jinia. 
 
Kayapuina: katsaka cha nuka minu kayapuina kupanimajicha na kikiana tnuka na 
irishipiukana taikua irishiunuka ikicha na manuka nushiniu atikajanu itiajia, numaka 
jinia atikajuna aniwara ikicha numanaka nakujinia ta numa muka, manuka ikichani na 
watsachachamiiri ratuku na witsanuka pukuika kayapuina ikimajanu, nuajiaja kuma 
kupanimajicha kawiriaja kayapuina. 
 
1.5 KURAMAJAMINU 
 
Ta nuka manuka na nushiunuka sapara kayapuina na nuhini katska cha numa miinu 
ta kupanimajicha kayapuina. 
 
Kana ikicha irishipiukanu kayapuina ikimajanuka kawiriakja kuramajaaitimajanuka na 
numanuka, itia, iayaquira, numanakau naa nuka irishipiuanu yatsauja na aniwara. 
 
Irishipiukanu taikua sapuka, asja nuka ikicha naruka un nukika marautanuka ikich 
kana ikcha sapara kayapuina kiraka nudhini katsata nakujinia, murichajinia, tusnka 
jina na aitimajanuka  kawiriaja na ikichanuka katsa ta witsanuka watsachamiri na 
nuka nukikua na ikimajajicha nuka aite. 
 
Ta nuka aite na nukichaja tecnología Sapara ikimajanuka nishinu kawiriaja na 
nishiniuka ta kauaramaja na ikicha miinu. Amashaniki ta ichanu na kramaja numa 
miinu, taka na nishiuma latsaka manuma, manuka aaniwara aitemajanuka. 
Kayapuy ikimajanuka taikua na nukichaja nukiriu ta witsanu  nishinu ta kuma 
irishipiukanu aitemajanuka na aniwara ta ikicha. 
  
1.6 ATIKAJANU 
 
Na nuka tecnología na ituka kiniana katsaka aitimajanuka kayapuina nuka aite ta 
nuka tina witsajanuka ikimajanuka, tailua nukirioja ikicha, katsaka kayapuina 
kupanimajicha ta nuka nishniu katsa ta watsachameiri, taikua nukiriucha tamasaja 
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nuka ikicha aitika naa ta sajuiri, kana ikicha taikua nishini manukaja sapara kawiriaja 
takua taka, taka nishinu. 
 
Naa mirasua aitimajanuka kawiriaja niatu, nianuka, maniniu, narika kaysata 
aitimajnuka na ikichaja ikimajanuka na nukicha aiti. Na kichakai  kayapuina manukaja 
na pajinuka katsata aitikaja sapara taikua na nukicha  sapara kayapuina na 
anititiama sapukaja wirakucha ikimajanu atakuji ikicha. 
Kawiriaja aitimajanuka na ikiwara taka kayapuina taka aitikajanuka ikicha naa ikicha 
sapara irishipiukani ikiniu ikicha  ta yarikaja maniniu taikua aiti irishipiukani aitika 
aitimajanuka. 
 
Kana ikicha sapara kayapuina taikua ikicha tecnología na nuka sapara nishiniu ta 
ikicha na ikiwara irishipiukani aniwara yaria tekateka ikichaja. Sapara ikimajanuka 
kawiriaja nishinu shimanu manuka nishiuma ikichaja yarija na washitiaka irishipia 
ikimajicha nuka aite. Katsaka sapara kayapuina aniwara kawiriaja nukichaja, 
nakujinia, murichajia, niakusinia, paratujinia tuanakajinia na anakaja iwama nitika 
anitiama jiniana ikimajicha. Taikua nishiniu kayapuina aitika katsana iniaunu, amarija, 
chiripaka, muija, puyunyauka, imatsaka na achichinu aitikajanu na nuka arishiunu na 
ikicha ta kinia mirasu, maniniu, nianuta, narika naa nishiniu na ikichaja. Naa kawriaja 
nishiniu kawiriaja anakaja na ikicha iniaunu ikicha katsata  ta nuka miinu, witsaja 
watsachamiiri na nuka ikicha. 
 
 1.7 AITIKAJANU 
 
Sapara ikimajanu ikicha aitimajanuka kawiriaja katsata kukumanu, kuanau, yatsauja, 
paraja, na ikicha aitika miarasua aitimajanuka. 
 
Sapara kayapuina taikua arishiunu ikicha na nuka nishiniaticha katsata kiniana 
mirasua nukichaja aitika; Kana ikicha irishipikanu yatsauja witanuka ikimajanuka na 
nuka anakuka, namijjia inianua ikicha aitikajanu. 
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HENZ: 
 
Ta nuka manuka na nushiunuka sapara kayapuina na nuhini katska cha numa miinu 
ta kupanimajicha kayapuina. Ta nuka manuka na nushiunuka sapara kayapuina na 
nuhini katska cha numa miinu ta kupanimajicha kayapuina. Kana ikicha irishipiukanu 
kayapuina ikimajanuka kawiriakja kuramajaaitimajanuka na numanuka, itia, 
iayaquira, numanakau naa nuka irishipiuanu yatsauja na aniwara. 
 
Kana ikicha irishipiukanu kayapuina ikimajanuka kawiriakja kuramajaaitimajanuka na 
numanuka, itia, iayaquira, numanakau naa nuka irishipiuanu yatsauja na aniwara. 
 
Naa kawiriaja mirasua nuka aitka witsaja ikichaja ta nuka kiniana aikimajaicha. 
Katsata ikimajanuka manuka kayapuina ikiajicha watsachamaiir ikimajicha. Manuka, 
manuka kupanimajicha na nuka naakakama aitikajanuka taka kayapuina na taka 
aitika yatsauja, anarija.nianuka. Mirasua naa kawiriaja witsanuka aramajunuka 
kiniana kayapuina ikimajicha, Kawiriaja witsajaka ikimajanuka ikicha. 
 
Taikua nuka ikicha (pedagogia) sapara ikimajicha, taikua arishiunu na ikicha 
kawiriaja na aitika, chitiaka, itia chitiaka, ishu nakujiniam atakaja, makuinuka ta 
aitimajanuka na nukichaja nukiniu. Kana ikicha sapar iwama nukakika aitika ikicha na 
nukicha wirakucha amashaniki ichanu ikicha, taikua irishipiukanu nukicha aitika 
asjajicha mirasua aitikajanuka ta nukikuaka nukicha aiti na iriaja taikua washitiaka 
yatsuja aitikajanuka, manuka, manuka aparua aniwara yarija iki. 
 
1.8 NUKAMA 
 
Kawiriaja maranu jina ta minu, mirakucha atupamaji atinu katsa atupaji animanu 
kawiriaja ikicha tamakinia tauji katsa ita tauku nishuti katsa nishiniuta ta inaujika. Iki 
akasujunu ta iminijau nukaki jina kayapi tamajina. Umirika nishauti jina inau 
akasujunu jina. Kawiria nukama katsa inauja kanakua tukinu. 
 
Taikua nishiniu kayapuina aitika katsana iniaunu, amarija, chiripaka, muija, 
puyunyauka, imatsaka na achichinu aitikajanu na nuka arishiunu na ikicha ta kinia 
mirasu, maniniu, nianuta, narika naa nishiniu na ikichaja. Naa kawriaja nishiniu 
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kawiriaja anakaja na ikicha iniaunu ikicha katsata  ta nuka miinu, witsaja 
watsachamiiri na nuka ikicha. 
 
1.9 AITIMAJANUKA 
 
Taikua na anitiama mirasua atichanuka asaja na pakichakari aitimajanuka ikicha. 
Katsaka kukumanu manuka aukujuka atika taikua asja kuatichaty nuka miinu, 
kawiriaja atikajanu kiniana aiti na kuna aitika (Rafael Angel Pérez). 
 
Mirasua kiniana na nukichaja mirasua aitikajanu katsa nujinia, murichajinia, 
tuanakajinia, nakuna aukujuka kawiriaja aitimajanuka. (Margarita Mendez Gonzalez)  
 
Taikua ichanu jukaitika, aitika nianuka taujiricha ikicha, ta kawiriaja nakujinia 
nukichaja atikajanuka (Isabel García) 
 
Ta ikicha niatu akuanujinia ikicha aitika kawiriaja kiniana aite asaja namijia nukihaja; 
 
- Aitimaja ji nukicha. - manuka taikua iminu jina panicha, injia taikua ikicha iria kiniana 
kuma iria killkiatia. 
-Aitimaja taujika. - nukaki nikicha killkatia, achichi, taikua kanakua samicha. 
- Aitimaja witsaja. - taira kayapi injia nuka irishi ishiniuja samicha ita manuka taji ta ku 
kianamaja ishinuka. 
 
Aitimaja manuka kupanimajicha na nuka naakakama aitikajanuka taka kayapuina na 
taka aitika yatsauja, anarija.nianuka. Mirasua naa kawiriaja witsanuka aramajunuka 
kiniana kayapuina ikimajicha, Kawiriaja witsajaka ikimajanuka ikicha. 
 
Ta nuka tikichaja akamuiraka ichakui nianuka aichuwara na nuka. Ta nuka maninu 
akamuiraka na kuma shimanu niatu tayak kayapuina. 
 
1.10 IKIMAJICHA  
 
Kana Sapara ikimajanuka taka nishinu ikichaja katsaka kana ikichanu nakujini 
ikimajanu yatauju, chitianuka, ratuka, atsakua, katsaka ikinajicha, aitka, itiajinia, 
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itiumuta akamuiraka, ta ikicha sapara kawiriaja nukichaja na irishipiukanu aniwara 
mirasua manuma , manuka aparua aniwaraji. 
 
Yarijia ikichaja maniniu jinia kuanu kukumanu aticha taujicha asaja ikimajicha 
aitinuka taka nishinu aichanuka iki na taikua tikichaja nishiu ikichanuka. 
 
1.11 SAPARA IKIMAJICHA 
 
Na nuka irishipiukanu ikimajanuka taikua arishiunuka sapara ikimajicha kuanu niata 
ecuadur akasujunuka 1992, (Barriga 1992:264) na nuka sapara akayapuina na 
pukirinu atichanu na nuka ta aticha ikicha sparau nuka apapa iyauka nuka chitianuka 
kayapuina aichuwara sapara (Simson, 1993:162). 
 
Paraja Sasisku itumuta na nuka sapara atupama aticha atijianuka ikichaja kana 
aramaja aichuwara taikua wirakucha taka kayapuina taikua sapara rapakajinia 
ikukajanu ta ikucha sapara kana aichuraka wirakucha na anichanu kuatichatai kana 
iachuraka naa nuka wasihiaka. 
 
Nana yatsauja paraja atijianuka nuk aritiaukuka wakamiria nakuna ratuka 
murichajinia ta ratunuka tsamarikau na kuatichata nuka tauku na nuk aritiuka 
ratunuka murichajia kuatichata itiumuta. Ta nuka tikichaja akamuiraka ichakui 
nianuka aichuwara Tsitsanu na nuka maniDe la unión de estos dos seres nació 
Tsitsanu. Ta nuka maninu akamuiraka na kuma shimanu niatu tayak kayapuina.  
 
T tsitsan ikuaka nujinia nakuinia ta nuka  tsitsanu risuno na nuka ak aparua aninu 
itiama kiraka shimanu ickakuinu na anitima numanaka,akachinia, chaja ajata 
aukujuka ta ku nukikua manuka ishu nakujinia,tsmarau, aramaja anasu,chaja ikicha 
nanaka ratunu pirinu naa tsitanu utata itima sawsaw paraja  iriaja nishuati nuaji ikicha 
nujinia iriaja utata aramaja  itimajinia na ikicha utataka na nuka aramaja taikua tapua 
kayapuina Tsitanu atika katsaka rirauri ikicha Tsitsanu manuka itumuta akamuiraka . 
Ta ikicha  atijianuka  chaja tsitsanu ichakui na nuka nakujinia tikicha. 
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1.12 IKIMAJICHA SAPARA  
 
Sapara nuka  20.000 kayapuina  ta ikimajanu rapaka jini  na ikicha jiniana  Napo 
anitira Pastaza hasta nicha kari muricha jinia curaray: kayapuin ikicha witsanau 
pusikika witsanujinia kayapuina; ta nuka ikimajanu manuka ta nukkaka taikuia 
piatsau ikicha ta ikcha kayapuina witsakanuka  
 
 Sapara kayapuina ikicha  tauka kiraka náakama witsanuka ishujinia timaitika na 
nuka tariku náakakama ta ikicha amusu  jinia manaku ikcha  chaja ichari ushicha 
kiraka namija neika najuchaka, atupama kiraka  na nuka aticha tukuruka ta nuka 
witsaja puchakaki ikicha.  
 
Ta nuaka taukuruka ikuakaja nuka kiatsaukui chituanuka nakuna witsauki cha 
ichaukui  na pichara, iminucha na uka chimijauka  natuka, kakika, nijicha, ta nuka 
tawirikau ta nuka tuwijia mukushicha nuka  toashi,  uticha huiririna, ikicha ta itumuta 
yatajuinucha; taka ikicha chitianuka mirichanuka tsamurichá nianuka.  
 
Ta nuak manuja kayapuina panichanu imatinia ichari  ta nuka kiniana anajicha  
karaka ishu nakuna naka ikicha itiumuta  ta ikicha ikuanau kuatiku ichari, awashi 
ichari  na kajakua jinia kiraka pishaka jinia.tawitsajanu chitianuka iria anaka inianu. 
Enuka  apasó  namueknacha ta ikicha  apitika witsakajanu.  
Nuka  yatajuinucha  wallaku ta ikicha uku piniutsataka.  Ta nuka ikuinu namuinaka 
chitinuka tuichajinia. 
  
Ta nuka itiumua taikua shiripicha yatajuinucha  nukaka takuipika chaja tauku akamira 
kawirija inaukui ta nuka kupitashi ikicha. 
 
Nukaka ikicha Sapara kayapuina witsanuka watsachameiri ikimajicha nikicha tsa 
kayapuina  (Gaetano Osculati 1846-1848) 
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IKIMAJANU 
 
Irishipiukanu sapara kikian katsaka witsakaja kurama chitianukakak ichanujinia, 
yatauja taka chimuju ikichaja, miaricha ichakuijiniana, taka yataujicha ichanujinia 
ikicha, manuka, manuka; imatini ichari, kuatiku, ichari, mamuenaka, uticha wiririna, 
tsamuricha nianucha, ta ikichajinia ta yajia na nuka taikua ikicha Sapara kayapuina ta 
ichanuka chaja ikimajicha, yarijia tawi yayapuina tikichaja na nuka washitiaka sapara 
atupama taikua atichaja. Yarijia sapara kayapuina asaja, asaja nichakai ikuakaja taka 
kayapuina akamuiraka ikicha. 
 
SAPARA ITIA 
 
Irishipiukanu sapara itiajinia kiraka ikicha kawirija kayapuina kiniana ikimjanu ikicha 
na nuka yatsauja, paraja, anaeija, ikiniaja, nianuka, niatu, atawari, aiauku, pishaka, ta 
ikichanuka. Nukakija itiama kiniana jinia ikimajicha nianuka itia iwama tsarunuka ikica 
iriaja makikuajanu, taikua imatinia atsanu. Kikian itiamaja turichajina witsaja nuka 
miinu ikcha ikimajiwara, yarijia taikua taka achuar, mirakucha itiajinia nuka miinu 
ikicha akinajanu. 
 
SAPARA YATAUJU 
 
Washitiaka nishini ikicha irishipiukanu watsanuka yatajunu nuka ikicha chanuka miini 
aniwara: yataujunu imatinia aura, miaricha ichakui yataujunu tuaru tutu, yataujunu 
suraka, manukaja yataujunuka ichanuwara ikicha. Manuka takuapi kasuma 
charatuka yataujunuka ikicha, witsanuka tsarunuka yatujunuka. Yarijia tekateka 
taikua na ikicha yataujunu na ikicha asaja pukuruka yataujunu taikajanu. Ta ikicha 
aitika pajara na puekuari ikicha. 
 
ANAJICHA  
 
Irishipiukanu Sapara kayapuina nakuna kiraka takurukia tapuk ta nuka miinu ikicha 
na iriaja apikuku, anajicha, ashiniakau, akachinia ta ikicha jinia aniwara. Yarijiaki ta 
ikicha nichaki, numanaka, akachinia ikichaja. 
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CHITIAKUMARA 
 
 Na nuka yarijia takua washitianuka katsaka ikicha chitianukka ta ikicha itiumuta  
chitianuka asashi, kuaticha taikua uku, kajakua, imatinia ichari, kutiku ichari 
chitianuka kawiriara pukirinu.  
 
Ta nuka washitiaka takua ikicha watsanuka kayapuina taka anima kayapuina 
witsanau atata, na muan aramujunu  nuka kuatichatai wirakucha ikimajicha na .  
 
ATSATSAJIKA 
  
Ta nuka atsatsaka  atsanu ishunakujinia, ishu murichajinia,pishaka jinia ta nuka 
kumaka ratuku ku atsaka turijia nakuna . ta nuka kasuma ratunuka manuka ratunu 
kiraka  kaushima nuka . 
Ta nuka ikicha kiraka ishi nakuna ta iicha kawiriaja atsanu, na nichakaki kakijaunu na 
nuaji nishimata ta nuka aimukumara tika ikicha.  
 
ACHICHINUKA  
 
Ta nukakaka achichinuka kuma pujunyauka, muija, yaumika, imatsaka, amarija ta 
nuka turiajianuka achichinu ta nuka ikimajanu. Taikua nuka imakitinu taikua na 
katsaka ikuanu turijiajinian ikicha na nuka taikua kurik nikinu sapara kayapuina. 
Ta nukaka puyujinia ikuaka asja arapiauja ikuakakajinia nuak iraja ichauka kaishunu 
kaishunucha nuka tsujuyaujunuka ikicha.  
 
ATUPAMA 
  
Ta ikicha atijinia yatsaua  ta nuka  sapara atupsmsa pukirinu asja kari kauchiru 
kayapuina anitinu ku niata jiania. 
  
Akira sapara rapaka jinia na nukicha un tauku aichuwara nuika tawi na ikicha 
kayapuina tawi, ta nuka nishinuka, na ikicka kana niatu nianuka akamyraka 
kayapuina tawi naa ikcha ichakuinu sapara rapakajian atichaja nuka na aticha 
atupama tawi na nuka akamuiraka, na nuka manuka apararua nukikuji manuka  
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kaushicha ikkuajanu na iki nukatawi naa ikcha  atichaja tawi. Kawiraija nuka tawi 
atupamama manuka manuka kawiriaja kayapuina atichaja sapara atupama 
washitianuka pukirinu. Na nuka washitiaka  yarijia ikiccha wapi aparua nuka nianuka 
nicha. 
 
Naairaja kawiriaja maninu ta sarayaku itiumuta akamuiraka tikchanu, na taka 
kayapuina sapara ra atupama pukirinu. 
 
Yariki kana ikicha atichajinia atupama tawi ikmajicha sapara atupama wishitiana 
taitku kiniana nuka ta ikicha kana nishinu chitianuka sapara atuopama mirasu aitika 
jukaitina nuka aitimajanuka aiti. Takua sapara attupma pukirini ikicha. 
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AK NICHAJA 
 
CHAMAJIKA PAJIKA JINA 
 
2.1 NISHAUTI KUKUMANAU 
 
NUK CHIMIJAUKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 100% nishauticha atichaja taikua miinuchaja chitianuka Sapara 
atupama jinia aitika itiamajinia. 
 
AK CHIMIJAUKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 20%  ta nua kukumanau sapara atupama aticha  enuka 80% taikua 
aticha  washitiaka sapara atupama.   
 
 
 
 
 
 
 
100% 
1. Chaja ikcha miinuchaji  jinia     
nuka itiama aitimajanuka. 
si no
80% 
20% 
 2. Aitka ti  aticha sapara 
atupama.  
SI
NO
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AI CHIMIJAUKA 
  
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 100% kukumanau atijianuka ikicha paninu sapara atupama saninu.   
 
RA CHIMIJAUKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 50 % kukumanau aiti uranuka sapara atupama  nukaka 50% taikua 
uranuka jinia sapara atupama.  
 
TAK CHIMIJAUKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 75% kukumanau atijisnuka  nukkaka jukaitika taikua aitimajanuka 
sapara atupama nuka mirasua   na 25% atichja injia aitika sapara atupama. 
 
 
 
 
100% 
3. Nuka  ti paicha aiti sapara 
atupama. 
SI
NO
25% 
75% 
5. Jukaitika aitikajanu ti 
sapara atupama 
SI NO
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IN CHIMIJAUKA 
 
 
 Kayapi arishiunukaka 
 
 
Nisahauticha: 100% kukumanau atijianuka cha ku nianuaka paninu kuma sapara 
atupama nuka aiti. 
 
MAK CHAMIJAUKA  
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 100% ikicha atichaja ikicha kuma kupanimajichairia pana niakuna aiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
6. Chaja ikicha ti ku nianu panicha 
sapara atupama. 
si no
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2.2 NISHAUTI JUKAITIKA 
 
NUK CHAMIJAUKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 25 % jukaitika jinia atijianuka injiaichanucka miinuchaji chitianuka 
sapra atupama ta nuka 75 % taikua ichanuka chitianuka minucha sapara atupama 
nuka aticha. 
 
AK CHIMIJAUKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
 
Nisahauticha: 50 % juakaitika ta nuka atichaja sapara atupama iriaja miinuchaji 
aitikajanu 50% jukaitika taikuan nuka ikichaja  na nuka taikua sapara atupana jinia 
atikajanuka ikicha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
75% 
 1. Ta ichanuka  ti nuka miinuchaji 
sapara atupama aitikanuka itiama. 
SI NO
50% 50% 
2. Cha nuka minuchaji nuka ti  
miinu sapara atupama nuka aiti. 
SI
NO
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                                                 AI CHIMIJAUAKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 100% juakaitika ikicha kupanijicha  sapara atupama nuka aitika. 
 
 
RA CHIMIJAUKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 100% ikicha jukaitika asaja nichakaki aticha Sapara atupama 
akasujutsaka aiti itamajinia. 
TAK CHIMIJAUKA 
 
 
Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 100% ikicha jukaitika ta nuka kupaninu sapara atupama nuka ati. 
 
 
 
 
 
100% 
3. Chaja ikicha ti panicha aitika 
sapara atupam. 
SI NO
100% 
5. Aititika kupanimajicha 
aitika sapara atupama. 
SI NO
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TAK CHIMIJAUKA 
 
 
      Kayapi arishiunukaka 
 
Nisahauticha: 100%  ikicha jinia jukaitika na aticha injia aitkajanu  nuka miarasua  
sapara atupama nuka nianuka. 
 
 
2.3 NISHAUTIkA MANUKAJA NICHAKAKIJIA 
 
Kawiriaja kukukanau, kuanau sapara kayapuina injia kinianan kiniari katsaka 
witsanuka nukichaja samicha manuka miinuchaji mirasu arikuanu ikuanuka. Kana 
ikicha katska miinuchaja itiama jinia ta miinuchaja ta nuka  witsanu kumanau sapara 
kayapuina atikajanu ikicha irishipiucanu atichaji mirasua nuka aiti. 
 
nuarika atupama ataja, kawiriajinia ikichaka, atinujinia ratuicha katsa, kawiria nukishi 
aitimajika pananishima, tama katsa nishimanu: nishinuita, umirinu, ikijika, nakuka jina 
ajamuraka, iki jina manuka nukicha; nuka ji anakira ikicha nukika, kaushiniaka 
nukicha kawiria jiniaka, tamakija, utati ita nishi kuajika ikichaka killkatia ta iatia 
nukama itiauraja, nuka iria anaicha ikicha minuka aitika killkatia, taji kaushi inauja ta 
manuka yatsauja nukijinia ani nukama aitika; y, nukishi jina, atajaka ikichaka Sapara 
jina.      
 
 
 
 
 
 
 
100% 
6. Ta nuka ti ichanuka minuchaji 
ikicha sapara atupana nuka 
aitikajanu. 
SI NO
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AI NICHAJA 
 
AITIKA MIINUCHA 
 
Sapara niatajinia taykua aitika miinucha   arishiunuka manuka, manuka ta inianuka  
na nuka kukumanau na nikichaja nuka aiti. 
 
3.1 ISHIUNUKA AITI TAIKUA IKINU 
 
Sapara niatajinia aitimajanuka taikua ikicha ta nuka kupanimajicha nukicha ja taikua 
na inianu asaja kuanu, kumanu sapara atupama aitihaja nuka aiti. 
 
“Manuka killkatia: kuma kawiria jina chakuima minu tauku ji, inau killkatia ikicha witsa 
manuka ishu ikicha, tama killkatia nukaki tai taikua nishiunu na” Jorge Luis Borges) 
 
Killkatia nuk witsata aitimajaka mirachukajika umirika nukama aitinu, aramaja kiniaka 
atimaja, atimajaka jina, ku inau ishukata kupanicha katsa ani kinia atimaja, nutina 
aitimaja. 
 
Manuka minucha katsa ikicha minuka aitinukajika ikicha: manuka killkatia jina, 
manuka nuki jina, manuka killkatia, maranu jina, iminuka manuka killkatia. 
 
Injianuka 
 Witsata ishi ikicha inau panichairia atijanu nishautika. 
 Aramujuka nuki killkatia panicha akasujutsuka. 
 Nishautika witsa akasutsuka. 
 Minu atanu panicha ikicha. 
 Iminijau killkatiaka jina, kats iniauja anakina jina. 
 Ta nukaki kayapi ku nishauti killkatia ta nuka ta nuka witsa kinia jina. 
 
Taikua injiaka  
 Kanakua chatima kuirimaja. 
 Panicha nishaujakija   
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Killkatiaja. Nuk chakuima kawiriaja kayapijina ta ki anicha jina kasta ikicha kawiriaja 
killkatia nuk kiniata nija, nukishi ikinu jina taka. 
 
Killkatiama: Nuk chakuima kawiriaja kayapijina katika kuma ujamakaki wika jina 
makataijinia katsa iniauja katsa yarijajinia niarta, kiraniata, kirakaniata. 
 
3.2 MIINUCHAJA ARISHIUNU 
 
Yarija a atupama arishiunu taikua ikicha nushiniuka manuka wikarishi cha nuka miinu 
ikichaja aniji. 
 
Mirasua ataka nukicha witsaja aitika kawiriaja autpama atichaja aiti ta nuka nishiunu 
ikicha miinuchaja watsachamaiiri nushiunuka. 
 
Injiaka  
 Tausika nishiuja jina nishitamajika. 
 Ichakuata iminijaka, raitanuka akasutsuka tamanukajinia. 
 Panicha ikicha nukinu iminijauka asati jina witsa. 
 Majitakanuka tamanika ta killkataka. 
 Animanuka ishipika taika animajaka. 
 
3.3 MIINUCHAJA CHIMIJAUKA 
 
Ta ikicha miinuchaja chimijauka iminiu ta nushichana nukicha mirasua wtsanuka aiti, 
arishu, atichaja kawirija aitika. 
 
Kana ikicha nishiunu wikarichu nuka miinu aitikajanuka ikicha, asaja mirasua 
nukishaja aitika. 
 
 
Injiaka 
 Kiraitia ta nishiuja jina  
 Panicha nishaujika  
 Iminijau ani, akasutsujuka tamajinia killkatia. 
 Nukicha ikimajika ta asati panicha. 
 Mirakucha killkatia ta anamajika. 
 Ta animanu irishiki taikua nukinu. 
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Killkatiasujuka. Chama katsajinia maranu nuki iminijau ta nukicha killkatia, kira jina, 
chakuimaja anakira ikicha. 
 
Injiaka.- manuka ta ichanu jina kawiria killkatia, witsaja nukaki katsa anicha atupama 
(makijanu ita panicha jina inaujaka jiina katsa)   
 Ta injia nuki manuka anicha kawiria, panicha katsa nukaki ani atupama. 
 Na nishauti animaja rapakaijinia iria kawiria witsata kayapui. 
 Ku animaja rapakai ani jina kawitiaka chatima aramujuka ikicha. 
 Minu ta kawiria jina iminijau, arata nuki iminajuka, kuajika animaka nicha 
tamanuka. 
Tainjiaka 
 Chama umirika, taikua nishima jina, ta katsa kayapi witsata nuki nicha pi 
jina. 
 Asati panicha kawiriaja kayapui na manuka kiramaja tamasajinia nuk 
pajima. 
 Kutaraji ikicha na jina. 
Nichakillkatia 
 
Tajanakuna aitimajaka minu wika jina, urimiricha iminijau iria ta imininu iria. Manuka 
killkatia nukaki kiamaja, tajika nukishi ji kayapi ji, ita nukaki jina ta nukaki. 
 
Injiaka 
 Panicha minu jina, umirinu (kurama minu) 
 Minu ikicha iminauja katsa ki tarajinuka. 
 Minu ikicha animanu nishijau, kawiti jina. 
Tainjiaka 
 Chama umirika, taikua nishima jina, ta katsa kayapi witsata nuki nicha. 
 Asati panicha kawiriaja kayapui na manuka kiramaja tamasajinia. 
 Kutaraji ikicha na jina. 
 
Minuchaja kuatichatai  
  
Watsanuka ikicha miinuchaja aitika tia nuka nukinu aiti, sapara aitimajanuka niatajinia 
taikua energía eléctrica. 
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3.4 MIINUCHAJA TAUJIRICHA  
 
Taujiricha. Ta nuka ikicha mirasua taujiricha asaja kukumanu, kuanu atichaja tauji 
aitikajanuka, taikua katsaka aitika uranuka paraja kiniana aiti aitikajanuka miinu 
ikicha. 
 
Injiaka  
 Manuka ta jukaitika ta manuka aitinuka nuk chakuima aramujuka iria 
panichanu maranu iria kawiriaja jina. 
 Panicha iria kinaitara minucha inau witsaja nukamajinia aitimaja. 
 ku nukicha akasujuka taji kanakua rapakai ikicha. 
 Ku minu itia aitika nuki kiniamajika iakira kutaraji niata jina. 
 
Tainjika 
 Injia taikua ikichika electricidad taikua animan uta nukishi maranuka 
 Ta taikua witsa ita taujinu ikicha shishu ta nishaukillkatia. 
 Injia aitijaka taikua witsa tauji ita, taka katsa iria katsa taikua ikicha tukinu. 
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RA NICHAJA 
 
CHITIANU MIINUCHAJA 
 
4.1 TAIKUA NUKA  SAPARA ATUPAMA ATICHA 
 
Ta nuka anajicha atichaja nuka aiti manuka na nukicha atupama katsaka taikua 
atichaja sapara atupama, nuajiki kawirija kayapuina asaja tawi atupama atichaja.ta 
ikicha nichaituka nukichaja taikua kayapi sapara atupama aticha, kunau, miearicha 
takuapa aitika tawi atupama. 
 
Ta ikicha  nishauti kukumanau nuka aitika kawiriaja kayapuina atichaja na nuka 
aparua jiniana taikua sapara atupama, irishipiukanu taikua anicha wirakucha, taka 
kayapuina, kawiriaja kana ikicha sapara atupama atichanucka ikicha, naa sapara 
atupama ikuanu nicha, nicha pukirinu.Yarijia taikua Sapara atichija tauku, 
kukumanau taikua sapara atupama mirasua taikua aitika sapata atupama asaja 
taujiricha nuka aiti. 
 
Aitika jinia nuka sapara mirasua injia panichanu sapara atupama aitika, irishipi 
DIENASE ta ichanu sapara atupama taca niata aitimajanuca ijia manuka sapara 
akasujutsaka aitimajanu, naa tak yatsauja, paraja ichani ikimajicha, taka tarika 
atikajanuka ikicha. 
 
Ta kupanimajicha ta nukichaja kukumanau katsakati atimajanucha mirasua 
nichaituka mirasua niatuka ,nianuka,ta kiniana aiti cha aramaja ktsal inianu itiamajinia 
akasujutsaka, muija, aisahuka, sapuka, muricha, apaka, uwuka, kashuma asashi, 
aichuraka nakujijia ishu, turijia natuna, nirasua nushichaja nuka aiti. 
 
Sapara kayapuina atichaja Sapara atupama taikua pukirinu kana ikicha manuka 
kupanimajiacha sapara atupama atichaja ikicha sapara kayapuina iniuana, kawiriajia 
niatajinia nukichanuka, taikua sapara atupama atichaja, taikua Sapara ikimajanu. 
 
Taikua irishipiukamu kawiriaja sapara atupama atichaja ikicha kana irishipi, paraja 
asaja sapara autpama aticha, na kana atika Sapara atupama yarija asaja 
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tauiatupama taikua sapara atupama ikicha yarijia asaja nichakaki sapara atupama 
akasujunuka ikíjinia. 
 
Sapara kayapuina nishauti nuaka aticha  injia sapara atupama inianu katsaka 
kikiana, tanuka miinuchaja atika na ikicha tikichaja kayapi aitika sapara atupama, 
tana nuka nuajai taikua anichanu, taikua kuapanikajicha asaja sapara kayapuina  
naa  injia kaumanimajaicha sapara atupama aiti. 
 
4.2 CHITIANU MIINUCHAJA  AITIKA SAPARA ATUPAMA 
 
ANICHAJI 
 
Ta nuajiki minuchaja kupanimajicha kuma iriaha mirasua aitkajanu na nuka ishiunu 
chitianukaka minuchaja mirasua nichaituka atiki, naa jukaitika aiti aitimajanukca, 
nianuka, sapirijia witsaka nuka aiti ta ikicaha miinuchaja patajuinucha, nukishi, 
ishiunuka mirasua atikajanuka ikicha, ta ikicha  mirasua asajia, kiniana aiti aitikajanu 
ikicha. 
 
Sapara aitimajanuka ikuanu nuka aiti ichakui sapara atupama nuka tukuruka 
kawiriaja itia aitimajanuka, irishipiukanua sapara yatsauja, para kawiriaja sapara 
atupama  atichaja nuka aticha kayapuina  kawiriaja niata aramaja nuka miinu.  Kana 
kupanimajicha  taikua miinuchaji aitika na nuka jukaitika  taikua mirasua aitika nuka 
ikicha  naa kana  nishinu  manuka miinuchaji sapara atupama. Ta ikicha  miinuchaji 
jukaitika  nuka  mirasua sapara aticha. 
 
4.2.1 KUAPANIMAJICHA  CHITIANUKA MIINUCHAJI SAPARA ATUPAMA 
 
Ta nuka ikicha chitianuka miinuchaji ta kupanimajicha  sapara atupama panichaja 
mirasua nianuka   kawiriaja aitkajanu mirasua nukichaja ta ikicha nakujinia 
aichu.nakuna aichu, ishu murichajinia aichu.  Ta nuka ikicha  nuka aitika sapara 
atupama mirasua  witsaja aitika panichanuka sapara atupama na utati ta ikicha 
patajuinucha mirasua nuka timicha nuka aiti ta nuka anajicha mirasia pawitsajinia. 
Naa  ikicha sapara atupama aitikajanuka.  
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4.2.2 TA NUKA UTATI MIINUCHAJA CHITIANUKA  SAPARA ATUPAMA 
 
Ta chitianuka miinuchaja sapara atupama na nuka panichanu kawiriaja nuka itima 
aitika  jukaitika mirasua aitimajanuka ta ikicha taikua miinuchajinia taikua jukaitika ta 
ikicha  yarija sapra atupama taikua washitiaka sapara atupama atichaja. Sapara 
atupam kawiriaja sapara kayapuina taikua sapata aupama aticha ta ikicha miinuchaja 
sapara atichaja nuka aiki ikicha 
 
ISHINUKAKI  SAPARA  ATUPAMA 
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TIKATIKA  MANUKAJA 
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KASHIKUA APARUA 
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CANCIONES INFANTILES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
   
 
 
MIRASUA 
 
Kawiriaja mirasua 
Pana ikuama aitika 
Chanima aniti 
Chanima aniti 
Pishaka miaricha 
Shi, shi, shi 
Patauka nianuka 
Chu,chu,chu 
Pana ikuama aitika 
Sapara atupama 
a  i   u 
 
 
SAPARA MIRASUA 
 
Taikua nuka ikimajanu 
Sapara mirasua ikicha 
Taikua nuka ikimajanu 
Witsanuka ikimajicha  
Witsaka paratu ratunu 
Pawitsa, pawitsa sikinu  
Sapara nianuka ikicha. 
 
ATISHIUNUKAKI 
 
Nuk ak ai 
Ra tak in 
Mak wak ka 
Nukakijia ikicha   
 
Nuk ak ai 
Ra tak in 
Mak wak ka 
Nukakijia ikicha   
 
 
AITIKAJA 
 
Pakaitika puwinita 
Ushichaja 
tsukuiyaujunu 
 
Kasuma  ratunuka 
Aitikaja ikunuka 
 
Aitikajinia  kaukika 
Ta nuka miinu ikichaja 
 
Kumanu, kuananu 
ikujaka 
Witsakaja atichaja 
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TSITSIKIRIKA 
 
Tsi tsi tsi tsi 
Tsitsikrikama tuama 
Tsi tsi tsi tsi 
Tsitsikrikama tuama 
 
Awana paraka 
Tsitsikrikama tuama 
 
 
TARIKAKIJIA      
 
Tarikakijia jukaitika 
Tia chati ikicha 
ticha ti ikica   
Tarikakijia akuinaja 
Tia kinia ti ikicha 
 tia kinia ti ikicha     
 
 
 
NAKUNA     
 
Nakujinia iwamaja 
Natuka tuichia nukicha 
 
Nakujinia iwama 
 Pishaka ainiuma 
Taujinu. 
 
AUKUJUKA 
 
katsaka kuanajuka 
kuma kakika 
 
katsaka kuanajuka 
kuma kiraka  
 
aukujuka  amaka 
ataku turijia arinu ikuaka. 
 
 
ARAMAJA  
 
Aramaja kiniana sikika 
Umaru ikichaja sikika 
 
Umarujinia pakaitika 
Pusikika,pusikika 
pakaitika 
 
Pshakaka pawitsajini 
Mirasua uranuka. 
 
 
NAKUJINIA  
 
Ikuaka ramaja 
Payataujunucha, 
payataujunucha 
  
Ishimata nishimanu 
Risunu   mashinu 
Risunu mashinu. 
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NISHIUNU NAKIMAJA 
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4.3. KATSAKA NUKA MIINU SAPARA ATUPAMA AITI 
 
AITIMAJICHA: Ishinukaki  sapara  atupama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
UTATIKA: Kuatichatai itishiunukai nuka chimijauka.   
 
NUKAMIIRI 
 
Nuk.   Kiniana nuk  kayapi tak nuka akauminuikuanka. 
Ak. Mirasua cha nuka iku kiniana tuwichai. 
Ai. Ta nuka akauminu inaukui ikicha taka tak wikataka. 
Ra. Akauminu naijianaku nuk nianuka aataka wikataka atishinukaki. 
Tak. A nianuka ta iniaukui nuka aticha akasujuchaja atakua wikataka. 
In. Ta nuka wikataka ajataka manuka anajicha. 
 
NICHAKAKIJIA  
 
Ta nuka wikataka mirasua kuma aramujunu nakimaja ta nukichaja iatishinukaki 
katsaka ikicha nukiniu ta nuka atikaja.  
 
NISHAUTICHA 
 
Mirasua kiniana na nuka nishinu taikua washitiana sapara atupama ta nuka 
patajuinucha tia nuka nuka miiri. 
TAMANUKAKA MIINU 
 
Atishinukaki nukishi nua nukichajanu 
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AITIMAJICHA.  Tikatika yariki  kashikua nuka aparua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTATI. Ta miinu nishinu nakima mirasua timacha aitika nukichaja  aitika  
 
NUKAMIIRI 
 
Nuk. T nuka patajuinucha  ai kiniana mirasua. 
Ak. Taka mirasua ataku mak wikatata 
Ai. Ta nuk mirasua  ajata nuk wikataka ta nuka  naa ichanuka ajataka na atakua naa 
kiniana ishiunuka. 
Ra.   Nishiunu patajuinucha ta nuka nichakaki 
Tak. Nianuka, miaricha ta uta kiniana ikicha amajicha 
 
NICHAKAKIJIA  
 
Ta ikicha aitimajicha nuka samica nishitimaja  jinia sapara atupama, nuka tikatika, 
kashikua, apararua  ta ikicha mirasua ta kupanimajicha  na kinianian nishinu  
nukiniuka  na wikataka na aitika tikatika, kasikua, aparuana nuka ikicha aitimajanuka. 
 
NISHAUTICHA 
 
Juakaitika nishauticha  mirasua na nuka atichaja nakima atika sapara atupama aticha 
nichanuka  aitikaja. 
 
TAMANUKAKA MIINU 
 
Literatura, matemática miarasua aramujunu kinia nukka  na sapatra atupama aticha 
ta kuma ishiunuka wikarishu nuiki nukicha aiti. 
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AITIMAJICHA: Nukaka uraka mirasua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTATI: Kuaka aitika nichaituka sapara atupama iticha kuma na uranuka tarika uraka 
mirasua na aramujunuka atimajicha nuka aiti. 
 
NUKAMIIRI 
 
Ta ikicha nichaituka uraka na nuka aitika, nichakaki nuka asaja, kiniana patajuinucha 
miarasua kinianan nuka uraka. 
 
NICHAKAKIJIA  
 Nuka  ikicha uranuka  na urakanukka mirasua tirijanuka, naa jukaitika aramujunu 
atuaja kurama kawiriaja y   ariki uranuka. 
  
NISHAUTICHA 
 
Jukaitika nisahuticha ta ikica ukara nishitimaja atika tsa uraka naa atimajanuka 
mirasua tia nuka  kawiriaja niata jinia aitika ichanuka. 
 
TAMANUKAKA MIINU 
  
Na aramujunuka atichaja atititka mirasua panicha  ta ikicha unanukkaka  mirasua 
kuma atika sapara atupama 
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AITIMAJICHA: nishiunu nakimaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTATI: Ta nuaka aramujunu nukika  ishiunuka wikarishu ta kuma akasujutska, na 
kinia mirasua nishinu manuka t anua kinia witsaja nuka watsachamiieri witsanuka 
nuka aiti 
 
NUKAMIIRI 
 
Nuk. Kiniana ai kayapuina 
Ak. Jukaitika inauka ta nuk akpi wikataka inaukui 
Ai. Tan anichaji ikicha patajuinucha 
Ra. Kanati nuk ishiunuka, na tikicha ikicha anajicha. 
 
 NICHAKAKIJIA  
 
Ata ikicha  aitimajicha  ta kupnimajicha iria aititika nuka patajuinucha, ta nuka miinu 
puchakaki na patajuinucha, naa  kukuamanau, kuanu, narika  
 
NISHAUTICHA 
  
Mirasia aititika kawiriaja atichajanu tarika sapara atupam kayapuina taikuana nuka 
nuka atichaja taikua atika saoara atumd. 
 
TAMANUKAKA MIINU 
  
Ta atichaja  nishuticha akasujunuka  aramujunu witsaja aitcha sapara atupama naa 
tamanuka  pawitsa sapara atupama taikua pukirinu. 
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TAK NICHAJA 
 
5.1 NICHAKAKIJIA 
 
Ta nuka miinuchaja taikua  ta niata aitinajanuka na juakaitika tia nuka mirasua 
aitimajanu. Kawiriaja kapuina  atucha ja kiniana aiti taikua aticha sapata atupama  na 
nuka aimukumara yatsauja, paraja ichanu sapara atichaja. 
 
Kawiriaja itia aitimajanucka nukishi na ikicha na nishauti kawiriaja kayapuina taikua 
sapara atupama  naa asja kuatichatai na chitianuka nuaka miinucha aitimajicha  
kawiriaja tika nuka miinu.  
 
Atupamajinia Sapara taikua ikicha killkatia kawiria katika, katikaki anuara jina, 
nukijinia nukana jina nichanu nukishi katsa iria manuka miaricha ta sapirija akasuju 
aitinu minucha manuka chakuima atika atupama saparajinia. 
  
5.2. NISHAUTICHA 
 
Ta nuka nishauticha  kawiriaja  maniniu sapara atupama nuka miinu na  tamasa 
mirasua nukichaja  nuka ikuanu ta manuka jukaitika aitimaja miinu atupamajinia 
Sapara.   
 
Ta kawiriaja manuka maniniu niata ta manuka jukaitika atinucha katsa tarika miiricha 
nuka patajuinucha aitikajanuka atupama katsa nukishi ichau inau anajicha 
atupamajinia Sapara. 
 
Katsa DIENASE manuka kawiria akasujuka minu, maranu nukishijinia chakuima, 
nukairia arata nishauti manuka kuinjia nukishi jina maranu, na ikicha ku injia maranu. 
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PARTE II 
 
EN LENGUA  
 
ESPAÑOLA  
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RESUMEN  
 
Es un trabajo que realizamos pensando, especialmente  en los niños, niñas, jóvenes 
hombre y mujeres de la nacionalidad Sapara, para poder estructurar este trabajo 
hemos acudido hacia los ancianos, padres y madres de familia, que son 
conocedores de la lengua Sapara, que con mucha paciencia brindaron sus aportes 
necesarios. 
 
Es necesario recalcar un poco sobre la historia de la nacionalidad Sapara que, 
especialmente su lengua materna como tal ha extinguido hace  una década, que en 
su mayoría la población Sapara hablan el idioma kichwa, por ello hemos hecho todo 
lo posible para recabar información, y elaborar materiales en lengua Sapara, que 
permitirá al docente la utilidad más idónea y fácil de aplicar con los niños y niñas en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
En cuanto al material didáctico, está elaborado con las palabras más familiarizadas 
con los niños y niñas, como primer material lo tenemos los números y numerales en 
lengua Sapara, se conoce (ishiunukaki) naipes que es fácil de manejar, que 
precisamente deben aprender jugando.  
 
Luego tenemos otros materiales cómo son; los días de la semana, meses del año, 
canciones infantiles y por último los rompecabezas de palabra -imagen, todos estos 
materiales permiten el aprendizaje en forma grupal o individual. Para mayor 
comprensión de uso y manejo de estos materiales hemos elaborado un manual, para 
que el docente tenga una guía de aplicación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Quienes elaboramos este trabajo, creemos que servirá mucho a todos 
quienes desean  aprender la lengua Sapara. De esta manera la nación Sapara, si 
llegase a recuperar su identidad cultural. 
 
 
 PALABRAS CLAVES: 
 
Material didáctico, historia, mito, educación, enseñanza – aprendizaje, pedagogía, 
dificultades de aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 
Hace una década la lengua de la nacionalidad Sapara, se desapareció del habla 
cotidiana de los pobladores del territorio, donde habitan actualmente, hay muchas 
versiones de los investigadores sobre la pérdida de la lengua Sapara, se sostienen 
que fue por la llegada de los europeos y religiones, que introdujeron a muchos 
nacionalidades, como kichwas, Achuar, por consiguiente la lengua propia se ha ido 
perdiendo. 
Antiguamente los abuelos hablaban solo en lengua Sapara, que hoy hemos perdido 
en su mayoría de las comunidades, la lengua de la nacionalidad, sin embargo 
existen dos ancianos/as que hablan esta lengua materna. 
Todo los actores sociales, recién se ha dado cuenta que su identidad cultural se está 
desapareciendo por la extinción de la lengua materna, por lo tanto el cómo recuperar 
y poner en práctica, la situación es muy difícil. 
Por ello, nuestro trabajo de investigación, en la elaboración de los materiales 
didácticos en lengua Sapara para el segundo año de educación básica, ya que en 
los Centros Educativos Comunitarios de la jurisdicción de la nación Sapara, no 
existen materiales elaborados en lengua materna. 
El trabajo es de mucha importancia, por cuanto los materiales elaborados permitirán 
al docente, al estudiante, a los padres de familias, de una u otra manera aprender la 
lengua Sapara y esta manera poder pronunciarla en menor tiempo posible. Es un 
reto muy duro porque la mayoría de los actores sociales  hablan lengua Kichwa. 
Quienes elaboramos este material, estamos seguros que apoyará a los docentes en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lengua Sapara, por ende, el docente 
deberá también primero conocer la lengua para poder poner en práctica. 
Los materiales didácticos elaborados en lengua Sapara, los educandos lograrán 
desarrollar las destrezas visuales, auditiva, pronunciamiento y funcionamiento de la 
habilidades motrices. 
Para realizar este trabajo se utilizó; encuestas, entrevistas, estos instrumentos que 
permitieron recopilar la información requerida, para estructurar el trabajo; además en 
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todo este proceso, encontramos algunas dificultades, por cuanto solo contamos con 
un reducido número de ancianos Sapara que poseen la información, sin embargo los 
objetivos planteadas se han cumplido en la medida de las posibilidades, como son: 
 Se logró crear los términos de días de la semana y meses del año en lengua 
Sapara, la misma servió para elaborar los siguientes materiales didácticos. 
 Se elaboró diez naipes de números y numerales en la lengua Sapara. 
 Se elaboró  diez naipes de días de la semana y meses del año en lengua Sapara 
para los niños de segundo año de educación básica. 
 Se Creó diez canciones infantiles en lengua Sapara para que los docentes 
apliquen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 Se elaboró diez rompecabezas de dos piezas; palabra-imagen para los niños de 
la nacionalidad Sapara. 
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CAPÍTULO I 
 
CONCEPTOS GENERALES 
1.1 MATERIAL  
Material son cosas imprescindibles que apoyan y facilitan la realización de una 
actividad, profesional u obra. Estos materiales o elementos  pueden ser físicos, 
virtuales o abstractos utilizados para distintos fines específicos.  
 
Culturalmente entendemos son un conjunto de cosas o medios que permiten al 
hombre, y a la mujer, a los niños y niñas, a la construcción de cualquier obra por 
ejemplo; en los hombres para una construcción de una casa, valen de los materiales 
como palos, bejucos, hojas, en forma seleccionada. Las mujeres para elaborar la 
cerámica se utiliza los materiales como  barro, pulidora, pinturas, barniz, candela, 
Caña guadua y  los niños en cambio utilizan materiales sencillos en los juegos como: 
piedras, hojas, tierra, palos, todos estos elementos son materiales que en la vida 
cotidiana se utiliza, para cualquier actividad, el material está presente todo el 
momento, sin ello no existiría el aprendizaje. 
 
1.2 DIDÁCTICA 
 
1Mattos, A. (1963): Disciplina pedagógica de carácter práctico normativo, que tiene 
por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y 
orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. 
 
2El término más técnica, la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga de 
buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para 
conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educandos. 
 
Lo importante de la didáctica es no solamente enseñar si más bien hacerles 
aprender a los estudiantes los métodos, técnicas procesos todo lo que podemos 
                                                 
1
 http://rodas.us.es/ 
2
 http://definicion.de/didactica/#ixzz2Nifqk7GG 
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proveer en nuestro trabajo cotidiano. Entonces significa que el docente debe buscar 
las estrategias, maneras para poder hacer comprender los contenidos de 
aprendizaje, para que los niños y niñas aprendan de manera más fácil y en menor 
tiempo posible. 
 
Entendemos  por la didáctica  son  formas  de enseñanza de lo que hacen los 
docentes, los padres y madres de familias, para transmitir sus conocimientos a sus 
educandos, hijos e hijas. 
 
1.3 MATRIAL DIDÁCTICA 
 
Los materiales didácticos son los elementos que empleamos los docentes para 
facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, carteles, mapas, 
fotos, láminas, videos, software,...). Alberto Guerrero Armas3  
 
4Los materiales didácticos son todos aquellos auxiliares que facilitan el proceso de 
enseñanza aprendizaje, dentro de un contexto educativo global, y estimulan la 
función de los sentidos para que los alumnos accedan con mayor facilidad a la 
información, adquisición de habilidades y destrezas, y a la información de actitudes y 
valores. 
 
El material didáctico puede prestar una o varias funciones destacándose las 
siguientes: acercar informaciones, hacer de guía del aprendizaje, ejercitación de 
habilidades, motivación, evaluación, atribuir contexto para la expresión y la creación 
y proveer representaciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de material es manipulado por los docentes en especial 
los estudiantes en un estadio de enseñanza para trasmitir de un más simple 
entreteniendo y claro el mensaje educativo que corresponda.  
 
Debe tomar mucha encuentra especialmente el tipo de público al cual serán dirigidos 
estos materiales. Es decir no será lo mismo a un público generalmente adolescentes 
que se requiere de otro tipo de materiales, entonces diríamos los materiales 
                                                 
3
 http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd6415.pdf 
4
 www.tareasya.com.mx/index.php 
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didácticos son y debe ser diseñados de acuerdo a la realidad del lugar y edad de los 
educandos. 
 
La selección de material didáctico es de suma importancia, este motiva al estudiante 
y permite su atención así pueda fijar y retener los conocimientos. El uso de material 
didáctico será efectivo si hay una participación mental activa por parte de los 
alumnos. 
 
En conclusión es importante tener mucha en cuenta que el material didáctico debe 
contar con los elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, 
un libro no es siempre un material didáctico por ejemplo: leer un libro sin realizar 
ningún tipo de análisis, no supone que el libro actué como material didáctico. 
En cambio si ese mismo libro es analizado con ayuda de un docente y estudiado de 
acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material didáctico que permite el  
aprendizaje de los estudiantes. 
 
BENEFICIO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
 Facilitan el logro de los objetivos propuestos en el curso. 
 Consolidan los conocimientos previos.  
 Favorecen la vinculación de conocimientos previamente adquiridos con nuevos 
conocimientos. 
 Estimulan la trasferencia de los conocimientos a situaciones diferentes. 
 Despiertan el interés y atraen la atención de los estudiantes. 
 Presentan la información adecuada, esclareciendo los conceptos completos o     
ayudando a esclarecer los puntos más controvertidos. 
 Evitan aquellas actividades y ejercicios que estimulan solo la retención y la 
repetición. 
 Propician la creatividad. 
 
1.4  RECURSO 
 
Lo entendemos por recurso una fuente que los seres humanos necesitamos o bien 
dicho todos necesitan de este recurso por ejemplo podemos enumerar los siguientes 
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recursos: recursos naturales, humanos, económicos, recursos bióticos, recursos 
abióticos. 
 
Si hablamos de recursos del medio ambiente podemos encontrar diversidades de 
recursos que ofrecen la naturaleza  como recursos forestales, la tierra como principal 
fuente dentro de ella encontramos los recursos minerales, los recursos renovables y 
no renovables. 
 
Estos recursos son muy importantes para la humanidad como medio natural y fuente 
indispensable que siempre está inmerso a las obligaciones y necesidades de los 
seres vivos la sociedad y el mundo. 
 
1.5  TECNOLOGÍA   
 
La palabra tecnología proviene del vocablo griego Tekne (técnica o arte); a 
capacidad humana para realizar un producto de terminado. A partir de Sócrates se 
conceptualizo como razón de algo. Tanto la técnica como el arte. Entrañan 
pensamiento, reflexión creatividad, planificación habilidades, esfuerzos 
procedimientos, realización, valoración y critica de todo el proceso. 
 
Entonces no podemos pensar que la tecnología se refiere solo a cosas mecánicas  
maquinarias pesadas o electrónicas. Para lograr que las realidades educativas 
existentes sus objetivos sus, medios y recursos al alcance tanto humanos como 
materiales, se organicen, estructuren y sistematicen en un proceso único y global 
que permita la realización plena del individuo.  A este proceso único es el que se 
llama enseñanza aprendizaje. 
 
La tecnología de la educación es la suma total  de las actividades que hacen que la 
persona modifique su ambiente externo (materiales) e interno (de comportamiento) 
es decir una aplicación  sistemática de los recursos del conocimiento científico del 
proceso que necesita cada individuo para adquirir y utilizar los conocimientos. 
 
En sentido tradicional confunden tecnología educativa con maquinarias, 
audiovisuales etc., limitando su ámbito solamente a lo que se refiere a medios 
mecánicos, o electrónicos. Últimamente la tecnología ha avanzado enormemente 
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tanto en lo que se refiere en la investigación y el cocimiento del hombre y la 
naturaleza, como en lo que tiene que ver en los medios y recursos. El movimiento de 
la informática ha impuesto al mundo hacer revisar todos los esquemas científicos y 
filosóficos que casi igual la estructura mental del ser humano. 
 
1.6   EDUCACIÓN 
 
5La raíz etimológica del concepto de  educación, que procede del término latino, 
cuyo significado es “criar’, ‘alimentar”, o “instruir” Educere que significa que significa 
“extraer”, sacar algo dentro del hombre. 
 
Rousseau6: Es un proceso continuo que empieza desde el nacimiento y sigue el 
desarrollo natural de las facultades latentes del ser humano: la sensación, memoria y 
comprensión.  
 
Azevedo7: "La educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de la 
cultura de un grupo, de una generación a otra". 
 
 
La educación es promover el valor cultural la honradez, la honestidad, la sabiduría, 
la concienciación conductual de cada individuo dentro de una sociedad. Podemos 
entender la importancia de la educación es la evolución de la enseñanza aprendizaje 
es decir que los individuos van generando sus conocimientos de generación y en 
generación siendo más eficaces y provechosos para la sociedad. Frente a los 
numerosos desafíos del porvenir la educación constituye un instrumento 
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, 
libertad y justicia social. 
 
8HENZ: 
 
La educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de sus 
actividades y actos, de las colectividades de la cosas naturales y culturales que 
resultan beneficiosas para el individuo despertando y fortaleciendo en él sus 
                                                 
5
 www.monografia.com 
6
 http://nubesocialg6.blogspot.com/2012/05/concepto-de-educacion-por-varios.html 
7
 http://nubesocialg6.blogspot.com/2012/05/concepto-de-educacion-por-varios.html 
8
 http://eudev2.uta.cl/rid=1LCCR7P5P-CPKRDK-KB/concepto-educar-clase.pdf 
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capacidades esenciales para que pueda convertirse en una personalidad capas de 
participar responsablemente en la sociedad, la cultura y la religión, capas de amar, y 
ser amado y de ser feliz. 
 
Sí; la  educación es un cambio porque la educación tradicional  no cambia 
paradigmas verdaderamente, que los estudiantes sean tratados como tal, siempre 
ha venido fragmentando la sabiduría de las nacionalidades por separar los 
contenidos de aprendizajes por áreas, nunca nuestros padres nos enseñaron 
diciendo hoy tenemos matemática, castellano, ciencias aplicadas, por cada hora, 
nuestro aprendizaje era sin condicionamiento desde la temprana edad, primero la 
parte espiritual, de adquirir conocimientos de la naturaleza en forma no parcial sino 
integro. 
 
La educación ancestral, que nos educamos era en forma íntegra, por eso la 
alternativa de la educación debe ser tomada en cuenta al tratamiento de las ciencias 
integradas, los niños y niñas aprenden más observando, jugando, practicando, no 
llenándose de contenidos y memorizando. Comparto con el criterio de Pedagogo 
Ausubel donde dice, la educación debe ser duradero y significativo, si el estudiante 
práctica, palpa siente la necesidad, siempre lo que aprende va ser duradero y 
significativo, porque lo hizo con deseo, va ser muy útil y que va servir en la vida, en 
la sociedad, muchas veces la educación no ve las necesidades de los niños, niñas y 
jóvenes, la educación solo ha sido condicionado con criterio conductista, por eso la 
explotación del hombre por el  hombre. 
 
1.7 PEDAGOGÍA 
 
9Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que significa niño 
y agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo aquel que se 
encarga de instruir a los niños. Inicialmente en Roma y Grecia, se le llamó Pedagogo 
a aquellos que se encargaban de llevar a pacer a los animales, luego se le llamó asó 
al que sacaba a pasear a los niños al campo y por ende se encargaba de educarlos. 
 
                                                 
9
 https://docs.google.com/document/d/1kVHL7yU0J2dQ8hF 
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Ricardo Nassif10 habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca ocuparse 
del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de doctrinas o de normas 
capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad y el segundo 
busca conducir el proceso educativo en tanto actividad. 
 
En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están orientadas 
hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a 
la especie humana y que se desarrolla de manera social. 
 
La pedagogía de los Sapara, es decir, de nuestros padres era una pedagogía tan 
sencilla y dulce, donde nos permitía aprender, sin condicionamiento, sin exigencia, 
sin estar encerrado en las cuatro paredes como los tienen hoy en día. Porque digo 
sencillo y dulce, porque el aprendizaje  era práctica, había libertad de dialogar nos 
daba gusto de aprender, lo que hacía el papá, el tío o familiares, nadie exigía, solo 
observando y jugando, cuando teníamos deseo, cualquier actividad era como tipo de 
imitar al papá, así íbamos aprendiendo, nunca nos encerraron en un cuarto vacío, 
donde no existe nada,  como actualmente nos tienen. Nuestra educación era 
siempre practica nada de teoría, el aprendizaje era observando, palpando los 
objetos, animales y plantas etc. 
 
Nuestros docentes eran nuestros padres, como tales nos enseñaron con guasto con 
amor y nuestro aprendizaje con deseo, porque eran muy prácticos nada de teoría. 
 
Aprendíamos, lo necesario o útil lo que nos va a servir en la vida y por eso el 
conocimiento de nuestros abuelos no ha desaparecido, ha sido un aprendizaje 
significativo y duradero. 
 
1.8 PROCESO 
 
11Proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas entre sí 
que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al inicio o a lo largo 
del mismo, los cuales se administran, regulan o autorregulan bajo modelos de 
gestión particulares para obtener elementos de salida o resultados esperados. 
                                                 
10
 www.monografias.com › Educacion 
11
  por jonybolivar, feb. 2011 
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Entendemos la palabra proceso son las etapas que se va desarrollando  con el fin de 
llegar a tener un producto final, las diversidades de proceso, judiciales, evolutivos del 
ser humano, de los fenómenos naturales etc. 
 
Si hablamos del proceso educativo en un camino largo que ha venido 
experimentando para lograr contar con una educación de calidad pero aún no llega a 
un fin todavía sigue en proceso. 
 
En el educador los procesos de enseñanza son las etapas de preparación tiene un  
inicio y un  fin siempre un proceso debe llegar a un fin propuesto. Entonces quiere 
decir que los profesores debemos seguir los procesos de enseñanza aprendizaje 
siempre mirando al niño o a la niñas su etapa de desarrollo y dar un tratamiento de 
contenidos de acuerdo a su edad y conocimiento. 
 
1.9 ENSEÑANZA  
 
“un acto entre dos o más personas –una de las cuales sabe o es capaz de hacer 
más que la otra- comprometidas en una relación con el propósito de transmitir 
conocimiento o habilidades de una a otra” Adela Guerrero, Stella Maris Torre12. 
 
La enseñanza casi no se ve en las nacionalidades, es decir, no existe como lo hacen 
en el mundo mestizo, donde deben existir dos o tres personas, cada uno tiene una 
función de instructor y otro de receptor, es decir, el profesor quien brinda los 
conocimientos y el estudiante el que recepta esos conocimientos. Por ello siempre 
deben estar encerrados en cuatro paredes, esto es método conductual.   
 
En cambio en la nacionalidad, la enseñanza no es vertical sino horizontal, el niño 
adquiere conocimiento en un mundo diferente, solo  observando en su entorno, al 
caminar en la selva, en los ríos, es decir,  el niño va descubriendo por sí solo, en 
este proceso los padres son lo que guían a sus hijos y las mamás a sus hijas etc. 
 
 
                                                 
12
 pizarrasypizarrones.blogspot.com/.../concepto-ensenanza-aprendizaje.ht 
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1.10  APRENDIZAJE 
 
Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas 
dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. (Rafael Angel Pérez)13 
 
Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a traves de las experiencias de la 
vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree 
convenientes para su aprendizaje. (Margarita Mendez Gonzalez)14. 
 
Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos... 
como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación (Isabel García)15. 
 
16En el mundo occidental la pedagogía define distintos tipos de aprendizaje; 
 
- Aprendizaje por descubrimiento.-los contenidos no se reciben de manera pasiva, 
si no son reordenarlos para adecuarlos al esquema de cognición. 
- El aprendizaje receptivo.- el individuo comprende el contenido y lo reproduce, 
pero no logra descubrir algo nuevo. 
- El aprendizaje significativo.-cuando el sujeto vincula sus conocimientos 
anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su estructura 
cognitiva. 
 
El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos habilidades, valores  
y aptitudes, pero si preguntamos ¿cómo aprende? No solamente cuando un profesor 
lo enseña sino más bien de lo que observa, es decir los niños sin saber lo bueno o lo 
malo aprenden de la sociedad, asimila los conocimientos y luego lo imita lo 
observado, aquí no está frente del niño el profesor, sino el niño aprende solo 
observando y poniendo en práctica todo lo que hace sus padres en su entorno.  
 
En la nacionalidad, conocemos cuando el niño ha adquirido el aprendizaje, es 
cuando ha cambiado su comportamiento y demuestra su aptitud, habilidades y 
destrezas, donde tiene la capacidad de resolver los problemas por si solos. 
 
 
                                                 
13
 www.psicopedagogia.com 
14
 www.cepi.us 
15
 www.psicopedagogia.com 
16
 www. pedagógica.com 
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1.11  CULTURA 
 
Podemos conocer las definiciones que dan sobre cultura de los diferentes autores: 
La cultura es definido como conocimiento adquirido que las personas utilizan para 
interpretar su experiencia y generar comportamientos Según Spradley McCurdy 
(1975)17. 
 
La cultura como todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente 
dentro de un grupo social. Estas definiciones carecen de un aspecto importante ellos 
no mencionan los artefactos (las herramientas. Las artes) que provienen y son parte 
de la cultura de los pueblos. Collingwood18 
 
La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, idiomas 
costumbres, ritos, capacidades, educación, moral, arte, etc) y objetos(como 
vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas etc.) que son 
aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros 
de una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta 
humana. Según Ivan Thompson19 
 
Entendemos por la cultura es un don que nos otorgó el supremo a cada individuo un 
conjunto de conocimientos sus diferentes costumbres y tradiciones que ha venido 
surgiendo desde tiempo muy remotos transmitiendo el valor, la dignidad de compartir 
en la sociedad de generación en generación, el saber vivir en armonía en  una 
sociedad de diversidad. 
 
1.12 NACIONALIDAD SAPARA 
 
La historia de la nación Sapara es escasa un texto publicado en ecuador en 1992, 
(Barriga 1992:264) declara oficialmente desaparecidos. Existe una solo referencia al 
origen de la palabra Zaparo. Alfred Simson un viajero ingles que estuvo el siclo XIX 
entre ellos señala Zaparo significa una especie de cesto hecho con fuertes bejucos, 
partidos rellenados con hojas impermeables y con la tapa del mismo material 
(Simson, 1993:162). 
 
                                                 
17
 http://www-01.sil.org/training/capacitar/antro/cultura.pdf 
18
 http://www-01.sil.org/training/capacitar/antro/cultura.pdf 
19
 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-definicion.html 
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Sasisku una de las mujeres, que a un habla la lengua Sapara en el ecuador, lo 
confirmó, el terminó zaparo es el nombre que dan a las canastas. Pero también 
asegura que Sapara era el apellido de todos ellos, antes de que la religión y el 
estado les obliguen a cambiar sus nombres. Los Sapara sostienen que son 
descendientes de mono colorado (aritiauku) un primate que tiene  su melena rojiza. 
Cuentan los ancianos que un mono aritiauku20 bajo  del árbol a beber kiramu (agua) 
en un tsamarekau (pilche en kichwa) se convirtió en un hombre, luego lanzo al otro 
mono aritiauku que hizo lo mismo se convirtió en una mujer. De la unión de estos 
dos seres nació Tsitsanu. Ya joven tsitsanu se contrajo matrimonio con la hija de un 
poderoso shimanu21 de la nacionalidad Tayak.  
 
Un día Tsitsanu se fue a caminar por la selva y se terminó perdiendo en la selva y  
volvió a ver después de unos años regresó convertido en un poderoso shimanu, 
cargado de lanzas y bodoqueras, durante su desaparición entro en contacto con 
todo los animales de la selva y con los espíritus que la habitan. Así Tsitsano 
encontró a la familia zancudo, que lo invitó a pasar la noche en su casa, en aquel 
tiempo todos los seres hablaban, el zancudo intento picarlo y chupar toda la sangre 
y matarlo seduciendo con su zumbido, luego Tsitsano llega a la casa de Sawsaw 
una abuela pájaro a preguntarle el camino, después llega a la casa de las familias 
que no tenían ano, hay quedó una noche al siguiente siguió el camino y llaga a la 
casa de los murciélagos, imatinia22 y de muchos otros animales a sus paso Tsitsano 
casó con varias mujeres. En su recorrido atendió y adquirió la sabiduría de  los 
diferentes seres que poblaban en la selva. Frente a este mitos que explica el origen 
de los separa y su relación con la selva. 
 
HISTORIA  SAPARA 
 
Los zaparos, unos 20.000 individuos más o menos, ocupan aquella parte del 
territorio que está entre el Napo y el Pastaza hasta la desembocadura del curaray: 
son de carácter pacífico, hospitalario vivaces, inteligentes; viven en rancherías unas 
casas más o menos numerosas y alejadas. Tienen una confusa idea de la existencia 
                                                 
20
 Mono colorado 
21
 Curandero   
22
 Juaguar 
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de Dios, que lo llaman en su idioma Pitzo23 (creador del hombre), no les falta algún 
destello de moral natural; en suma, la conversión de las tribus no debería ofrecer 
grandes dificultades a los misioneros. 
 
Los Zaparos son comúnmente de alta estatura, robustos y buen ver, esbeltos y 
agiles: tienen la frente alta, pero sin cejas que las extirpan continuamente: tienen 
poca barba en el mentón y llevan unos pequeños bigotes; su color es aceitunado 
claro y casi blanco, grandes ojos castaños, pero azules en algunos: nariz perfilada, 
boca grande, dientes blanquecinos y bien conservados; su pronunciación es sonora 
y clara; hablan con gran volubilidad son de carácter sincero y siempre están de buen 
humor. 
 
Los hombres no llevan más que una simple  camisa o cushma de llanchama una 
corteza de árbol que saben a hábilmente despegar de la planta y suavizar para tal 
uso, coloreándola con variados dibujos en rojo, negro, azul. Portan en las orejas  
anillos hechos de coco, con adornos redondos conchas o semillas llamadas toashi, 
portan en el cuello muchos collares de semillas que tiene  distintos nombres según 
los diferentes usos. El uticha huiririna, cascabel-muello, son collares para los 
bailarines; otros están hechos de conchas fluviales llamadas tsamurisha nianuchá.  
 
Pero la mayoría prefieren de los dientes de tigres que llaman imatinia ichari, 
conservándolos y luciéndolos como trofeo de sus victorias con esos terribles 
animales. Distinguen con el nombre de tare ichari los formados con los dientes de 
algunos gruesos roedores y capibaras. Las mujeres llevan también adornos 
entretejidos con dientes de mono que lo llaman kuatiko ichari, de uñas de tigre o 
imatinia awashi y hasta con alas doradas de grandes bupréstidos (buprestis 
gigantea). Y loa jefes transportan una extraordinaria y curiosa mescla de tales 
adornos, y se adornan la cabeza con penachos. El apasó la namueknacha son 
collares tejidos con vanas de vainilla y otras con semillas perfumadas. 
 
En sus bailes se sirven de pequeñas flautas de hueso conocidos como wallaku y 
además tienen un silbato , también de hueso que lo llaman piñutatzaka porque imita 
de ciertos pequeños monos(mydas), Sobre la cabeza se ponen un circulito hecho de 
                                                 
23
 Dios  
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corteza adornada con plumas que lo llaman llusha llaytú y dejan que cuelguen de 
sus caderas unos grandes cinturones adornados con semillas chuequeadas y 
ensartadas que en el acto de la danza, golpeando uno contra otro imitan muy bien 
nuestras castañuelas; estos adornos son llamados namuenacka.  
 
Las mujeres van totalmente desnudas salvo una pequeña faja de corteza alrededor 
de la cadera, que aduras penas cubren las partes naturales. Se chuequean las 
orejas e introducen una canita o u fajita de plumas de aves. Los hombres son 
habilísimos en el uso de los arcos, las lanzas, las pucunas (bodoquera), la macakan 
(clava de madera) estando desde la infancia acostumbrados a usarlas; saben 
también lanzar trozos de agudas maderas contra los árboles y contra los animales 
de los cuales saben seguir con gran sagacidad la huellas incluso cuando son apenas 
visibles.  
 
Cuando emprenden alguna expedición llevan un pequeño costal de chambira tejido 
por ellos mismos donde ponen lo necesario para encender el fuego, y otros 
pequeños instrumentos, como el aritiataru (peinilla formado por pequeños fajos 
artísticamente atados con hilos de chambira, un frasquito con veneno para mojar con 
el mismo, las flechas, anzuelos de pesca de hueso llamado zuiychá y una yesca 
preparada con un hongo que crese muy abundante en aquellos bosques. Iluminan 
sus casas con resina de copal y varias semillas oleaginosas que colocan en un 
candelero formada por cañas como trípode, o bien más sencillamente en un palo 
que plantan en el suelo. Suspenden las armas en los travesaños en que está 
apoyado el techo y plantan las lanzas en la mitad exacta de las cosas.  
 
Duermen todos indistintamente en las hamacas, que las tienen elevadas a algunos 
brasas del suelo. Pero las de niños cuelgan  muy arriba por temor de los animales 
feroces. Estos pacíficos salvajes tienen la costumbre de abandonar a los enfermos ni 
bien pierden la esperanza de devolverles la salud con la hierbas que siempre usan o 
los hechizos, y les dejan tristemente fallecer en los bosques, donde los transportan, 
colocándolos en el suelo recostados sobre un trozo de llanchama con un poco de 
chicha y agua en una calabaza junto con algo de comida; en esta forma en caso de 
muerte del enfermo, evitan abandonar las cosas como suelen hacerlo. 
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Los Zaparos no precisan ninguna ayuda en el labor del parto y al contrario, ni bien 
han dado a luz, van a lavarse en río donde sumergen al recién nacido. La más 
anciana de la familia corta con un trozo de concha el cordón umbilical, que a 
menudo lo dejan del largo de una pulgada o más. 
 
En una esquina cerca de un grueso árbol estaban dispuestos los músicos con su 
pingullo y de ese instrumento sacaban sonidos muy discordantes: entre tanto otros 
golpeaban en compas un trozo del árbol cavado en el cual estaba pegada y bien 
pegada una piel del mono que serbia de tambor; otros agitando collares de pepas, 
imitaban el sonido de castañuelas. Después de tal preludio comenzaron las danzas, 
chocando las manos unos contra otros y avanzando todos adornados con sus 
penachos y llevando en torno al cuello y colgando en los hombros unos collares 
formados con ciertas bayas duras y negras ensartadas con los dientes maxilares de 
monos, jaguares y otros animales. Todas las mujeres formaban ellas solitas un 
circulo, la más anciana quedo en el medio y entono una canción, de la cual las otras 
repetían la estrofas mientras daban vueltas en redondo, unas veces a la derecha y 
otras a la izquierda, apretándose mutuamente las manos y haciendo cabriolas a su 
capricho. La canción que decía “bebamos, cantemos, saltemos; esperemos que la 
chicha  nos emborrache para pasarlo bien en mayor alegría”. 
 
Terminada la danza se hicieron pasar de uno y otro los vasos de chicha fermentada; 
luego se volvió nuevamente a bailar, esta vez un baile llamado de imatini o sea del 
tigre; en este los barones tomaron parte uniéndose de las manos un hombre y una 
mujer, ni bien la anciana entonó la canción, los bailarines se lanzaron formando dos 
líneas paralelas que iban uno de un lado, la otra del lado opuesto, y se acoplaban 
con mucha habilidad repitiendo expeditamente la misma estrofa, pegando los 
varones a las mujeres con un golpe de vientre y reponiéndose en su posición 
anterior. La estrofa significaba. “Quiero convertirme en tigre para esperarte en el 
bosque, arrancarte las entrañas y encerrarlas en mi pecho” Al día siguiente nos 
despedimos de esos buenos salvajes, quienes, a pesar de no estar aún convertidos 
al cristianismo, bajo todo aspecto de relaciones sociales están mucho más 
adelantados que los de Quijos. (Gaetano Osculati 1846-1848) 
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SAPARA 
 
COSTUMBRES 
 
Si comparamos con el texto anterior del Gaetano Osculati de los años 1846-1848  
los Sapara eran puros tenían sus hermosas costumbres y tradiciones aquel tiempo. 
Especialmente el idioma se ha ido poco a poco perdiendo,  los valores culturales 
como el taikua yasikaka (no ser vago) el taikua mashikuaja (no ser ladrón) y el taikua 
itiauraja (no ser mentiroso), podemos conocer la cultura Sapara actual quienes 
somos. 
 
VIVIENDA 
 
Antiguamente nuestros mayores vivían en unas casa grandes muy hermosas, si las 
casas eran pequeñas, lo hacían numerosos casas según las familias, no tenían 
cuartos, ni camas  solo se acostaban a dormir en las macas, hoy todo esto ya no 
existe las viviendas son modernas copiados de otras culturas hay casas mixtas de 
madera y zinc solo para cocina están utilizando casas de paja, que la misma sirve 
para recibir a los visitantes y la chichada. 
 
DANZA 
 
Si recordamos la historia, en nuestra cultura ha existido variedad de danzas para 
todo tipo de eventos, es decir, como para salir a la guerra, para cuando nace él 
bebe, para el matrimonio y de igual manera las canciones, de imatini, de 
suiniuka24, de suraka25, así de muchos otros animales. 
 
Para ello utilizaban diferentes trajes, pero hoy actualmente ya no utilizan no 
practican mucho han olvidado, hoy solo podemos ver en algunas familias utilizando 
la corteza de  witsawki26 solo para días festivos de alguna autoridad, hoy no 
podemos ver a ningún Sapara colgado en su cuello  el diente de imatini ichare, ni la 
uticha wirirna, el apaso la corona de hermosas plumas coloridos de aves, todo esto 
se ha ido perdiendo. 
ARMAS 
                                                 
24
 Tórtola  
25
 Papagayo  
26
 Llanchama  
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El arma que antiguamente usaban era el mazo de chonta hecho del árbol. La 
akachicnia (lanza) hecho de chonta y el ashiniakau (escudo de armas) construido 
con raíces de árboles grandes y las armas de cacería es solo la bodoquera, estos  
instrumentos más importante para la supervivencia en cuanto a la alimentación. 
 
ARTESANÍA  
 
Actualmente nadie recuerda cuales fueron sus artesanías, lo único que algunas 
mujeres pueden elaborar es la mukawas,  y hamacas y no hay más artesanías como 
las collares de plumas, de huesos. De dientes de animales está totalmente perdido. 
Lo que algunas familias lo que no han olvidado es el ser solidario son hombre y 
mujeres bastante cariñosos amigables, reciben a cualquier cultura con buenos 
modales este trato de cordialidad existe en algunas familias Sapara, con el mestizaje 
se ha cambiado  casi en su totalidad. 
 
ALIMENTACIÓN 
  
Su alimentación es de casa y pesca y la mayor parte recolectan los frutos silvestres 
que ofrece la madre naturaleza, elaboran bastantes tinajas de chicha para tomar  
con los invitados.  Tienen la costumbre de comer,  si son animales pequeños comen 
ese mismo día todo, si el animal es grandes tienen la costumbre ahumar y luego 
guardan esto puede durar uno dos a tres días.   
 
AGRICULTURA 
 
Su agricultura es nada más sembrar plátanos, yucas, papa chinas, camotes, chonta 
para su supervivencia, hacen sembríos de estos productos solo para consumo no 
pueden hacer la comercialización debido a que no hay vías de acceso, solo se 
puede acceder a estos comunidad por vía aérea, muy raras veces salen a la ciudad 
capital de puyo, salen con la finalidad de comprar sal y jabón de lavar. 
 
 
LENGUA  
 
Según cuentan los ancianos Sapara sobrevivientes, que su idioma fue perdiendo 
lentamente por la incursión de los caucheros y de los misioneros en el territorio 
Sapara. 
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Segundo por lo que, en el territorio Sapara apareció un hombre conocido en su 
idioma Nukatawe, era un hombre de la nacionalidad kichwa, con sus hijas fueron  
las primeras matrimonio ocurridos en ese entonces, formaron un grupo de familias, y 
tuvieron enfrentamientos, luego de dos años o más tarde los grupas Sapara que 
quedaron en el lugar con Nukatawe (con idioma kichwa) desde ese entonces la 
lengua kichwa comenzó a generar en el territorio Sapara, no recuerdan en que año 
fue eso, pero el anciano tiene 80 años esto sucedió cuando,  él, era niño. 
 
Luego de esta tragedia ya conociendo a los kichwas de Sarayacu comenzaron 
matrimonios con diferentes nacionalidades, últimamente el idioma Kichwa ha 
dominado en todo el terrario Sapara y solo ha quedado en los tres ancianos que aún 
recuerdan un poco sobre su lengua original Sapara. 
 
En la actualidad en su mayoría hombres y mujeres de la nacionalidad Sapara no 
hablan la lengua materna, apenas pueden interpretar nombres de animales y 
plantas, existente en la naturaleza, es decir, está en peligro de extinción. Por ello, la 
preocupación nuestra es, diseñar y elaborar materiales didácticos en lengua Sapara 
y dotar a los CECIBs, de esta manera apoyar en el desarrollo de la lengua Sapara. 
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CAPÍTULO II 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1   ENCUESTA A LOS ACTORES SOCIALES 
 
GRÁFICO N° 1 
 
 
Fuente: Elaborado por los autores 
 
ANÁLISIS: El 100% de los investigados manifiestan que no hay materiales 
elaborados en lengua Sapara en los CECIB. Por lo tanto es necesario hacer los 
materiales didácticos en idioma Sapara. 
  
GRÁFICOS N° 2 
 
 
Fuente: Elaborado por los autores 
 
ANÁLISIS: El 80%  de padres familias, dicen que no hablan la lengua Sapara, y el  
20% dicen que sí hablan la lengua Sapara. No hace enteder que el idioma Sapara 
esta en proceso de extinción en las comunidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 
20% 
 2. ¿Sabes hablar en lengua sapara?  
SI
NO
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GRÁFICO N° 3  
 
 
 Fuente: Elaborado por los autores 
 
ANÁLISIS: El 100% de los padres y madres de familia manifiestan que si le gustaría 
aprender la lengua Sapara.                                                                                            
 
GRAFICOS N° 4 
 
 
Fuente: Elaborado de los autores. 
 
Análisis: El 50% de los padres de familia, saben cantar en lengua Sapara y el 50% 
manifiestan que no saben. En conclusión  en la nueva genración esta perdiendo las 
canciones Sapara. 
 
GRÁFICO N° 5 
 
 
Fuente: Elaborado de los autores. 
 
100% 
3. ¿Te gusta aprender la lengua 
sapara? 
SI
NO
50% 50% 
4. ¿Sabes alguna canción en sapara? 
SI
NO
25% 
75% 
5. El profesor enseña la lengua 
sapara. 
SI NO
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ANÁLISIS: El 75% de los padres de familia, dicen que los profesores no enseñan en 
lengua Sapara en los CECIB y el 25% dicen que sí enseñan en lengua materna 
utilizando algunas palabras. 
 
GRÁFICO N° 6 
  
 
 Fuente: Elaborado por los autores. 
 
ANÁLISIS: El 100% de los padres de familia, dicen que sus hijos tienen interés de 
aprender la lengua Sapara. 
GRÁFICO N° 7 
 
 
Fuentes: Elaborados de los autores 
 
ANÁLISIS: El 100% de actores sociales  dicen que la lengua Sapara es importante  
aprenden para fortalecer nuestra identidad cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
6.¿Sus hijos quieren aprender la 
lengua sapara? 
si no
100% 
 7. ¿Será importante aprender la lengua 
sapara?  
SI
NO
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2.2   ENCUESTA A LOS DOCENTES 
GRÁFICO N° 1 
 
 
Fuente: Elaborado de los autores. 
 
ANÁLISIS: El 25 % de los docentes encuestados, dicen que si hay materiales 
didácticos en la lengua Sapara y 75 % indican que no hay materiales didácticos en la 
lengua sapara, por lo tanto es necesario elaborar materiales de enseñanza. 
 
GRÁFICO N°2 
 
 
Fuente: Elaborado de los autores. 
 
ANÁLISIS: El 50 % de los docentes indican que sí se utilizan los materiales 
didácticos en lengua Sapara y el 50% dicen que no utilizan los materiales didácticos 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
25% 
75% 
 1.¿Hay material didáctico en la 
lengua Sapara en tu CECIB? 
SI NO
50% 50% 
2. ¿Utilizas los materiales didácticos 
en la enseñanza aprendizaje? 
SI
NO
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GRÁFICO N° 3 
 
 
Fuente: Elaborado  por los autores. 
 
ANÁLISIS: El 100% de los docentes, dicen que sí tienen  interés de aprender  la 
lengua Sapara. 
GRÁFICO N° 4 
 
 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
ANÁLISIS. El 100% de  docentes manifiestan que sí hablan en hora de clase  en 
lengua Sapara. 
GRÁFICO N°5 
 
Fuente: Elaborado de los autores. 
100% 
3.  ¿Te gusta aprender  la lengua  
sapara? 
SI NO
100% 
0% 
4. ¿Hablas la lengua  sapara en horas de 
clase? 
SI NO
100% 
5.¿A los estudiante les gusta a 
aprender  la legua sapara?. 
SI NO
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ANÁLISIS: El 100% de los docentes, indican que los estudiantes tienen interés de 
aprender la lengua Sapara.  
 
GRÁFICO N° 6 
 
 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
ANÁLISIS: EL 100% de los docentes,  dicen que si hubiera los materiales didácticos 
en idioma Sapara, con mucho orgullo enseñaría a los niños y niñas a mi cargo. 
 
2.3  ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 
 
Según los resultados de la investigación realizada, hemos podido auscultar una 
imperiosa necesidad de recuperación de la lengua Sapara, sin embargo la mayoría  
han manifestado de que no existe material didáctico escrito en lengua Sapara, así 
mismo se ha constado que  están decididos en aprender y recupera la lengua 
Sapara por parte de los actores. 
 
Dentro de la investigación hemos podido apreciar de cerca, que los docentes no 
cuentan con materiales escritos en lengua Sapara, para aplicar en el proceso de 
enseñanza en la lengua, muchos de ellos han manifestado si dotasen de material 
didáctico seria para ellos un gran aporte para la enseñanza, asimismo existe la 
voluntad de aprender la lengua para nosotros es una preocupación grande de como 
recuperan la lengua porque está en peligro de extinción. 
 
A través de los materiales didácticos en lengua Sapara, podemos dar un paso de 
recuperación el idioma Sapara en todos los centros educativos comunitario, 
mantener talleres de aprendizaje de la lengua Sapara y el uso y manejo de los 
materiales elaborados en lengua. 
 
100% 
6. ¿Si hubiera materiales enseñarías 
la lengua sapara  a los estudiantes? 
SI NO
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CAPÍTULO III 
 
CLACIFICACIÓN DE MATRIAL DIDÁCTICO 
 
Hay muchas clasificaciones de materiales didácticos; entre las todas, la que más 
parece convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 
 
3.1  MATERIALES IMPRESOS 
Material impreso es todo aquello que se expresa gráficamente en dos dimensiones y 
que ha sido sometido a un proceso de impresión, ya sean libros de texto,  libros de 
consulta, cuadernos y fichas de trabajo y libros ilustrados.  
"Los libros: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más 
asombroso es el libro todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es 
una extinción de la imaginación y la memoria" Jorge Luis Borges27  
El libro ha sido un medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sisteme educativo, 
se considera auxiliar de la enseñanza y promtor del aprendizaje, su característica 
más significativa es que presenta un orden de aprendizaje y un modelo de 
enseñanza.  
Los tipos de libros que pueden ser utilizados pedagógicamente son: los libros de 
texto, los libros de consulta, los cuadernos y fichas de trabajo, los libros ilustrados. 
 
Ventaja 
 Sigue siendo el medio más poderoso para comunicar mensajes completos.  
 la lectura ayuda a enriquecer el vocabulario. 
 Comunican el mensaje completo. 
 Son fáciles de utilizar y transportar. 
  Facilita la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis 
 Permite a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e 
interese. 
Desventajas 
 Algunas veces el costo es elevado. 
                                                 
27
 http://julianpagetosurfininternet.jimdo.com/informatica-ymedios-audiovisuales/materiales-impresos/ 
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 Favorece la memorización. 
Revistas. Es un material publicado de manera periódica que contienen una variedad 
de artículos sobre un determinado, estas pueden ser de diferentes tipos. 
Astronómica, ciencias, deportes, educativas. 
Periódicos: son publicaciones diarias compuestas de un número variable de hojas 
impresas en las que se da lo que sucede en la actualidad a nivel local, nacional e 
internacional. 
 
3.2   MATERIALES GRÁFICO 
 
Es un recurso que mediante su manejo ayuda a elaborar las ideas permitiendo llegar 
de una forma más fácil y directa al alumno. 
 
Ejemplo: proyector acetatos, carteles, rotároslos 
Proyector acetatos.- consiste en un proyector que traslada a una pantalla imágenes 
impresas o dibujadas en hojas transparentes de acetatos. 
 
Ventajas 
 
 Aumenta la retención del conocimiento. 
 Incrementan el interés.  
 Presentan gráficas, diagramas e información  en forma esquemática.  
 es ideal para proyectar gráficos y diagramas de poco detalle. 
 Sustituyen o complementar el pizarrón o portafolio.  
 Se puede regresar al tema anterior sin mayor dificultad. 
 
Carteles. Termino en que se designa la obra gráfica e impresa formada de imagen y 
texto, de gran tamaño, debe reflejar elementos importantes. 
 
 Ventaja 
 
 facilita a mostrar los resultados de un contenido complejo, mejor que una 
presentación verbal (con mayor posibilidad de comprensión de parte del que lo  
recibe) 
 Facilita a mostrar los resultados de un contenido complejo, mejor que una 
presentación verbal  
 Permite la lectura en un lugar específico para un público interesado. 
 Se puede retornar al lugar de presentación cuantas veces sea necesario 
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 Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como fotografías, 
gráficos, dibujos pinturas, etc. 
 
Desventaja 
  
 Limitaciones creativas y escasos niveles de atención, debido a que las personas 
en promedio lo ven menos de 10 segundos.  
 Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en general y a nadie 
en particular. 
 Problemas de disponibilidad.  
 
Rotafolio 
 
Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para escribir o para ilustrar. 
Los pliegos conforman  una sucesión seriada de láminas, gráficos o textos, las 
cuales están sujetas por  margen superior, se exponen con facilidad de una en una. 
 
Ventaja 
 
 Fácil de hacer y utilizar (manipular) 
 Se pude hacer anotaciones que vallan surgiendo durante el evento.   
 Se puede volver a utilizar la información, de contenidos semejantes. 
 
Desventaja 
 
 Se necesita creatividad, para diseñarlo, además de una excelente ortografía.  
 Puede resultar poco atractivo para el auditorio. 
 La letra debe ser clara y legible (buen tamaño para que sea fácl de leer) 
 
3.3 MATERIALES MIXTOS 
 
Película-imágenes o dibujos consecutivos de objetos en movimiento que se 
proyectan, especialmente en una pantalla o proyecto, tan rápidamente como para 
dar la impresión de que los objetos se mueven tal como lo hicieron en escenario 
original. Puede usarse el sonido al igual que las imágenes visuales.  
Video documental o película 
 
Dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece el 
aprendizaje y sirve de apoyo al profesor. 
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Ventajas  
 
 Está lleno de imágenes y de sonidos que ayudan al alumno a comprender mejor 
el tema logrando un aprendizaje significativo. 
 El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que le tema quede 
comprendido.  
 Los conocimientos teóricos, podrán ser más significativos con un documental o 
video ya que se les muestra a los alumnos la práctica de los visto en clase. 
 Acerca la realidad al salón de clase 
 Proporcionan muchos ejemplos específicos. 
 Atraen y mantienen la atención. 
 
3.4 MATERIAL  AUDITIVO  
 
Grabadora. Este material solo maneja sonido, música pero de igual forma son  
excelente recursos para apoyar los contenidos temáticos de las diferentes 
asignaturas. 
 
Ventajas 
  
 Ofrece a los docentes y a los alumnos un material de apoyo para enriquecer las 
actividades de todas las asignaturas.  
 Sirve para enriquecer un programa haciendo más efectivos en el proceso de 
enseñanza. 
 Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar.  
  Su aplicación en el aula ofrece distintas particularidades, elaboración de 
guiones adecuados, efectos sonoros, despertar interés hacia problemas de la 
comunidad, completar y complementar un tema. 
Desventaja 
 
 Si no hay electricidad no se puede llevar a cabo esta actividad. 
 Al no tener un buen sonido, puede prenderse la información.  
 Si el alumno no cuenta con buena audición, es otro factor que incluye para que 
no se pueda entender el tema. 
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CAPÍTULO IV 
 
DISEÑO DE MATERIALES 
 
4.1   DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA SAPARA 
 
Si hablamos de los problemas de aprendizaje de la lengua Sapara, podemos 
interpretar de varios dificultades de las diferentes razones; la lengua Sapara no está 
en la habla cotidiana de los  habitantes de la nación Sapara. Es muy fácil conocer 
que, dentro del territorio de la nacionalidad Sapara no existen personas que hablan 
la lengua Sapara, desde hace una década, solo existen unas tres acianos/as que 
apenas recuerdan algunas palabras en el idioma materno. Todos los habitantes de 
esta nacionalidad hablan  el idioma kichwa. Por lo tanto, los niños y niñas aprende 
este idioma desde su vientre materno, por cuanto los padres de familia en todo el 
proceso de desarrollo del infante se mantienen dialogando en idioma Kichwa, por 
eso los niños y niñas de la nacionalidad Sapara hablan kichwa, entonces veo, que 
no es dificultad de aprendizaje, sino es un problema social que no se practican el 
idioma Sapara fluidamente en las familias tanto en las comunidades, y que hace muy 
difícil de aprender la lengua Sapara. 
 
Según la investigación del campo realizado, la mayoría de padres de familia se 
ausculta que, nuestra lengua materna, se ha desaparecido hace años, debido a que 
en nuestro territorio introdujeron otras nacionalidades, y de esta manera el idioma 
kichwa se ha ido apropiando en la habla de los Sapara, y mientras la nuestra idioma 
se ha ido perdiendo poco a poco por falta de uso, al final hemos quedado con la 
lengua dominante que es el Kichwa, esto fue el motivo de que, hoy encontramos, en 
todo el territorio de la nacionalidad Sapara, personas que no hablamos este idioma 
ancestral. El problema más grande de la lengua Sapara, es que nadie habla esta 
lengua en su hogar y en las actividades cotidianas, es decir, nosotros mismo 
estamos dejando que se pierde el idioma Sapara. Por ende si los padres no dialogan 
en la lengua Sapara, es obvio que no aprendan la lengua. Los niños y niñas 
aprenden escuchando lo que sus padres hablan y poniendo en práctica. 
Dentro del aula los niños y niñas especialmente de la nacionalidad Sapara, sí tienen 
interés de rescatar su lengua materna, poniendo la mayor decisión. Se ha observado 
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implementando un programa desde la Dirección de Educación de la nacionalidad 
Sapara, que los  niños de los  CECIB, en ella se vio que los niños y niñas Sapara 
tuvieron la voluntad de aprender a esta lengua, en ese entonces había, como cinco 
ancianos/as que sabían bien la lengua, y estos sabios Sapara cada día enseñaban, 
una hora diaria. 
 
Es importante reconocer, algunos padres de familia, le dan con mayor facilidad, de 
que sus hijos e hijas aprendan la lengua basándose en nombre de utensilios, casa, 
canasta, yuca, plátano, canoa, palanca y los nombres de los animales y las frutas, 
estos materiales le dan como prioridad de aprendizaje de la lengua Sapara, porque 
estos palabras son muy familiares, es decir, palabras conocidos por  los niños y 
niñas. 
 
A pesar de que su lengua ha extinguido casi en su totalidad, los padres y madres de 
familia dan mucha importancia de poder recuperarla, manifiestan de que es muy 
importante ya que a través de la lengua nos identificamos como una nacionalidad, 
sin la lengua no existiría la nacionalidad Sapara, por esta razón, tenemos de 
recuperar nuestra lengua, buscando estrategias para fortalecer a nuestra cultura. 
Antes de la conquista a nuestro territorio, por otras culturas, nuestros abuelos 
hablaban solo en lengua Sapara, por eso nosotros aprendimos hablar este lengua, y 
hoy, ya hemos olvidado porque no practicamos, solo ha quedado unas algunas 
palabras. 
 
En aspecto de la recuperación de la lengua Sapara, según los padres de familia 
tiene una idea muy valiosa donde manifiestan la lengua se puede recuperar 
mediante los talleres de capacitación, elaborando los materiales didácticos en 
lengua, y estando junto con una persona que habla la lengua.  
 
Hasta el momento, no habido preocupación de parte de la organización Sapara, en 
rescatar de la lengua priorizando, sean preocupados en otras cosas muy ajenas a la 
lengua, sería muy importante organizar talleres de capacitación. 
 
4.2   DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN LENGUA SAPARA 
 
 
4.2.1 INTRODUCCIÓN  
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 La Direeción de Educación de la Nacionalidad Sapara, se crea con la finalidad de  
fortalecer la lengua en todo los Centros Educativos Comunitarios poniendo como 
parte de aprendizaje de la lengua con los informantes de la lengua sapara, 
perocuando termino este programa en los centros educativos comunitarios no 
quedaron materiales elaborados para seguir haciendo la practica diarios con 
profesores  por lo que carecen de los materiales didácticos  elaborados en lengua, 
por eso los docentes no aplican en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 
niños y niñas.  
 
4.2.2 IMPORTANCIA DE DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN LENGUA 
SAPARA  
 
Los materiales son diseñados en forma de neipes y en materiales plástico que tenga 
un tiempo de durabilidad. La importancia de este  materiales didáctico en lengua 
Sapara resulta ser muy práctico para el niño, niña  ya que los contenidos son 
nombres  de animales o cosas del entorno y de fácil entendimiento. A través de uso 
y manejo de los materiales didácticos en idioma Sapara,  logrará la motivación, el 
interés, la comprensión y desarrollar, las habilidades cognitivas, porque los 
materiales son de fácil manejo basado en juegos, en forma de rondad y tiene valor 
de competitividad. De esta manera iniciar en la recuperación de la lengua Sapara.  
 
4.2.3 FINALIDAD DE DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN LENGUA SAPARA.  
 
La elaboración de los materiales didácticos en elngua sapara,  es con el fin de contar 
con materiales didácticos   de aprendizaje disponibles en todo los centros educativos 
comunitarios con el propósito de los  los pofesores  tengan en que apoyar en el 
proceso de enseñanza apraendizaje, la finalidad es recuperar la lengua que esta en 
peligro de extinción.  
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NAIPES DE NÚMEROS Y NUMERALES 
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CANCIONES INFANTILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIÑOS 
 
 
 
//Todos los niños 
Vamos a aprender// 
//Vengan, vengan 
Vengan acá// 
//Los pajaritos dicen 
Chio, chio, chio// 
//Los monitos 
Cho, cho, cho// 
//Todos a aprender 
La lengua sapara 
       a  i   u// 
 
NIÑOS SAPARA 
 
//Vivimos muy lejos 
Los niños sapara// 
//Vivimos muy lejos 
Vivimos contentos// 
//Respirando aire puro 
Saltando, saltando// 
//Somos niños sapara// 
NUMERITOS 
 
//Un, dos, tres 
Cuatro, cinco seis 
Siete, ocho, nueve 
Son números//  
 
//Un, dos, tres 
Cuatro, cinco seis 
Siete, ocho, nueve 
Son número//. 
 
APRENDAMOS 
 
//Me levanto temprano 
Lavo la carita// 
 
//Tomo la chichita 
 me voy a  la escuela// 
//Cuando me regreso 
Hago los deberes// 
 
//Mi padre y mi madre 
Me reciben muy 
felices//. 
 
 
CARPINTERO 
 
//Tsi tsi tsi tsi 
Carpintero sube 
En el palo seco// 
 
//Tsi tsi tsi tsi 
Carpintero sube 
En el palo seco 
Carpintero sube//. 
 
BUENOS DÍAS     
 
//Buenos días mi 
profesor// 
//Cómo esta, cómo 
esta// 
   
//Buenos días mi 
amiguito// 
//Cómo esta, cómo 
esta// 
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ROMPECABEZAS; PALABRA IMAGEN 
 
 
ÁRBOL     
 
//Adentro en la selva 
Veo la flor roja// 
 
//Adentro en la selva 
Veo pajaros cantando// 
 
//Asi canto yo porque  
Soy mujer de la selva//. 
HORMIGUITA 
 
//Que hormiguita 
Tan negrita// 
 
//Que hormiguita  
Tan grandotota// 
 
//Camina por una 
espina// 
//Coge el granito corre y 
se va// 
 
FAMILIA 
 
//Todos corrámonos 
Llega el aguacero// 
 
//Amanece lloviendo 
Amanece con frio// 
 
//Amanezco con frio 
Soy niño de la selva//. 
 
 
 
Todos corramonos 
Llega el aguacero 
 
Amanece lluviendo 
Amanece con frio 
 
Amanesco con fri 
  Soy niño de la selva 
SELVA 
 
//Vamos o 
Juguemos y juguemos// 
  
//Abro la manito 
La vuelvo cerrar  
La vuelvo abrir//. 
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4.3  MANUAL DE APLICACIÓN DEL MATERIAL EN LENGUA SAPARA 
 
MATERIAL: Naipes números y numerales 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Reconocer los números y numerales desarrollando la habilidad de 
retención de la memoria cognitiva y visual.   
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Se forman un grupo de cinco niños y niñas. 
2. Cada niño o niña se les pide que se siente en forma de círculo. 
3. El coordinador  entrega cinco naipes a cada participante. 
4. El coordinador pide a un niño que lance una carta de números. 
5. El niño que tiene la carta del numeral, pronuncia la palabra, y lleva la carta. 
6. Al final quien ha sacado mayor número de cartas es el ganador. 
 
CONCLUSIÓN  
 
El juego de los naipes de  números y numerales permite que los niños y niñas a 
reconocer  los números y numerales y la diferenciación de la misma en lengua 
Sapara.  
 
RECOMENDACIÓN  
 
Que los niños y niñas utilicen estas naipes de números y numerales, para que 
aprendan jugando los números de la nacionalidad en menor tiempo posible. 
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MATERIAL: Los días de la semana y meses del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO. Desarrollar las habilidades y destrezas  en la lectura tanto la memoria 
visual y cognitiva. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Para los días de la semana se forma un grupo de 3 niñas o niños. 
2. Cada niño y niña deben tener 7 cartas.  
3. El niño del turno pone la carta en forma transversal.  
4. El que sigue alza la carta, si acierta lleva sino pasa al siguiente niño. 
5. Así sucesivamente va dando la vuelta hasta terminar el juego.  
6. El niño o niña que avanza formar en orden los días de la semana o meses del 
año es el ganador.  
 
CONCLUSIÓN  
 
Son materiales nuevos, creadas en lengua Sapara, los días de la semana y meses 
del año, que les permitirá a los niños y niñas el reconocimiento y pronunciación de 
las palabras en lengua, el aprendizaje será más espontanea.  
 
RECOMENDACIÓN  
 
Recomiendo que los docentes pongan en prácticas a estos naipes,  en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, para fortalecer la cultura. 
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MATERIAL: Canciones infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJTIVO.  Aumentar el vocabulario así como estimular la atención y la memoria, 
fomentar en el niño el gusto por la música, ejercitar las coordinaciones motoras, así 
como sociabilizarlo. 
 
PROCEDIMIENTO  
 
Se formará un círculo con los niños, para que la docente pueda observar a todos los 
niños y ellos a su vez la observen y sigan los movimientos que ella realiza. 
 
CONCLUSIÓN  
 
Estas canciones son creados para los niños y niñas aprenden los nombres de los 
animales, plantas, el cuidado de la naturales, que permitirá a los estudiantes a ser 
amantes a la naturales y animar a ser buenos estudiantes. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a los profesores que todas las mañanas hagan cantar a los niños y 
niñas cuando están cantando y aprenderán a pronunciar la lengua Sapara. 
 
MATERIAL: Rompecabezas de palabra imagen 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO. Desarrollar las habilidades de ordenar las piezas para mejorar el 
razonamiento lógico y la motricidad fina. 
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PROCEDIMIENTO 
 
1. Se forma un grupo de 3  estudiantes 
2. Se entrega 20 tarjetas de rompecabezas a cada participante 
3. El docente da  orden de inicio de juego. 
4. Los niños inician la competencia armando las 20 rompecabezas en menor 
tiempo es el ganador. 
 
CONCLUSIÓN  
 
Con este material se juega  a la competencia  entre dos o tres  personas quien  
reconoce más palabras es el ganador, se puede jugar con los jóvenes, niños, padres 
y madres de familia. 
 
RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda a los docentes que pongan en práctica este material en las 
actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje, para recuperar algunas 
palabras en la lengua Sapara. 
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CAPÍTULO V 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Dentro de la investigación hemos encontrado que los Centros Educativos 
Comunitarios, carecen de materiales didácticos en lengua Sapara, por eso hemos 
elaborados materiales utilizando los nombres en lengua Sapara y además nos ha 
permitiendo conocer nuevos términos, por cuanto tuvimos una conversación directa 
con los informantes. 
    
Los padres de familia han manifestado que los materiales didácticos en lengua es  
importante para aprender, al no disponer con los materiales en lengua, ni los 
docentes no pueden enseñar a su vez aprender.  
 
En la lengua Sapara no ha existido el término de día de la semana y meses del año, 
en vista de eso hemos creados estos términos para que los niños y niñas aprendan 
pronunciar utilizando los materiales didácticos en lengua Sapara.    
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a los docentes que apliquen en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los niños y niñas a estos  juegos de naipes elaborados en lengua 
Sapara. 
 
A todos los jóvenes de la comunidad tanto a los docentes recomiendo que sigan 
elaborando los materiales en lengua ya que esto permitirá tener más vocabularios en 
lengua Sapara. 
 
Que la DIENASE panifique los talleres de capacitación en uso y manejo de estos 
materiales, para ello seamos como capacitadores los autores de este trabajo, así 
poder garantizar su correcta aplicación.    
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Anexo1  
 
FICHA DE ENCUESTA PARA ACTORES SOCIALES 
Nombre del encuestado:…………………………….  
Edad…………… 
Fecha de entrevista………………………………………… 
Comunidad……………………………………… 
Parroquia………………………………. 
Provincia………………………………………… 
Entrevistador…………………………………………………… 
 
N° Preguntas SI NO BLANCO TOTAL 
1 ¿Hay material didáctico en lengua 
sapara en tu CECIB? 
    
2   ¿Sabes hablar en lengua sapara?      
3 ¿Te gusta aprender la lengua sapara?     
4 ¿Sabes alguna canción en sapara?     
5 ¿El profesor enseña la lengua sapara?     
6 ¿Sus hijos quieren aprender la lengua 
sapara? 
    
7 ¿Será importante aprender la lengua 
sapara? 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 
 
FICHA DE ENCUESTA PARA DOCENTES 
  
Nombre del encuestado:…………………………….  
Edad…………… 
Fecha de entrevista………………………………………… 
Comunidad……………………………………… 
Parroquia………………………………. 
Provincia………………………………………… 
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Entrevistador…………………………………………………… 
 
N° PREGUNTAS SI NO BLANCO TOTAL 
1 ¿Utilizas los materiales didácticos en 
la enseñanza aprendizaje? 
    
2 ¿Hay material didáctico en la lengua 
sapara en tu CECIB? 
    
3 ¿Te gusta aprender  la lengua  
sapara? 
    
4 ¿Hablas la lengua  sapara en hora de 
clase? 
    
5 ¿A los estudiantes les gusta a 
aprender  la legua sapara?  
 
    
6 ¿Si hubiera materiales enseñarías la 
lengua sapara  a los estudiantes? 
    
 
 
